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Llevan estos apuntes el título de P L E I T O S Y PLEITISTAS, 
porque se han formado sobre los litigios que ante el tribunal de 
la Peal Chancillería vallisoletana sostuvieron, en los siglos xvr 
y xvii, algunos hombres de celebridad notoria. Mucho mayor 
había de ser el número de pleitistas y de pleitos traídos a inte-
grar la serie de artículos; pero diferentes causas, entre las cua-
les acaso no sea la menor el cansancio, más bien hastío, del 
propio investigador, enervado ante la espantosa aridez del tra-
bajo, han dejado el proyecto a la mitad del camino, con evidente 
ganancia para el lector, aunque acaso con perjuicio para la bio-
grafía fríístico-litera ría. 
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La^ Rejsu des leu Capilla^ de; la^ Cotiso-
lacióru eru la^ Catedral de; Burgo/ 
E n 1526 ya estaba te rminado el cuerpo p r inc ipa l de la capi l la que 
don G o n z a l o de Le rma , C a n ó n i g o y p r o t o n o t a r i o a p o s t ó l i c o , h a b í a 
hecho edificar en la Ca ted ra l de B u r g o s para consagra r la a la C o n s o l a -
c ión y P r e s e n t a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a . C o m e n z ó entonces a ocuparse 
en la o r n a m e n t a c i ó n y remate de e l la , y para cons t ru i r la reja de ce r ra -
miento se e n t e n d i ó con C r i s t ó b a l de A n d i n o . 
C o n fecha 5 de sept iembre del c i tado a ñ o 1526 se h izo la escr i tura 
de cont ra to para la e j e c u c i ó n de la reja De un plei to que luego s u r g i ó 
con m o t i v o de esta obra , y que contiene las no t ic ias mater ia del pre-
sente a r t í c u l o , extracto lo m á s impor tante del con t ra to : 
« E n el nombre de D i o s amen, sepan quanfos este publ ico y n s t r u -
mento vieren c o m o yo don gongalo diez de lerma p r o t o n o t a r i o a p o s t ó -
l i co y c a n ó n i g o en la santa ygles ia de burgos , por m i , de la vna parte, 
e yo Cr i s tóba l de and ino , platero, vez ino de la muy noble c ibdad de 
burgos como p r inc ipa l , y nos d iego de s i loe , escul tor , y f rancisco de 
. lerma, t rapero , vez inos de la dicha cibdad de burgos c o m o sus f iadores 
y prencipales pagadores . . . o t o r g a m o s y conoscemos por esta presente 
carta nos amas las dichas partes que el d icho dotor don gon^a lo diez de 
lerma doy a facer a v o s el d i cho Cr i s tóba l de andino y yo el d icho 
C r i s t ó b a l de and ino tomo a hazer de vos el d icho s e ñ o r doc tor una rexa 
de y e r r o dorada para la capi l la de mi e! d icho do tor que tengo en dicha 
santa ygles ia m a y o r de bu rgos de la b o c a c i ó n de la c o n s o l a c i ó n , de la 
fo rma y manera y por el p rec io y condic iones y c a p í t u l o s que se s iguen. 
^Pr imeramente que la dicha rexa ha de ser en dos arcos que tiene la 
dicha capi l la que salen al cuerpo de la ygles ia p rcnc ipa l de la dicha 
yg les ia m a y o r . . . 
»y ten que los prencipales quat ro pi lares de cada arco vaxos que ten-
gan de sal ida en los as ientos vna quar ta de vara de medi r . . . 
»y len que los balaustes que van entre los d ichos ocho pi lares de 
anbos los d ichos arcos en la bo rden de vaxo tengan de grueso en los 
asyentos en cada v n o vna ochaba de va ra . . . 
>yten que las lunbres entre v n balahuste y o t r o en la borden de v a x o 
por lo mas ancho que sestiende por lo mas delgado de los pi lares sea 
vna resma de vara en ancho. . . . 
>yten que haya dos puertas de la misma obra y labor de la rexa y 
que tengan ambas de hueco cemo la puerta de ía rexa de la capola del 
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s e ñ o r condestable de cast i l la medio pie menos o lo que v ieren que c o n -
venga a la obra y a l a p r o p o r c i ó n de l la . . . 
»yten que toda la dicha obra ha de ser de dos hazes tal y tan buena 
de dentro como de fuera con sus escudos de armas del d icho doc tor en 
cada arco el suyo que hagan dos haces de dent ro y de fuera con su 
capcl lo e cordones encima de cada escudo. . . 
»y tem que las dichas rexas han de henchir el ancho de anbos a dos 
arcos y de alto la postrera cinta asta donde s e ñ a l a r e n los s e ñ o r e s 
s e d a ñ o y p r o t o n o l a r i o v i l v a o c de a l l i a r r iba v e n d r á el co ronamien to 
para ynch i r los d ichos arcos y las cintas que tengan atibas a dos dos 
pies de ancho con la l abor . . . 
»yten que toda la dicha rexa de anbos arcos ha de ser dorado en 
todas las guarnic iones y follajes de lo a l to a lo vajo y de todo el c o r o -
namien to . . . y que lo que fuere d o r a d o ha de ser muy bien l imado y 
e s t a ñ a d o y b r u ñ i d o y todo en p e r f i c i ó n . 
»yten que el asyento de piedra de abaxo y los andamios q ü e fueren 
menester para asentar la dicha rexa lo de fecho el dicho s e ñ o r doc to r a 
su costa d e m á s del precio de las rexas . 
»yten que el d icho Cr i s tóba l de andino sea ob l igado a fazer y dar fechas 
y acabadas en toda per f i c ión las dichas rexas . . . de oy dia de la fechas 
desta carta fasta el dia de navidad del a ñ o del nasc imiento de nro s e ñ o r 
i h ú x p o de mi l i y qu in ien tos y veinte y ocho anos, que s e r á en fin del 
a ñ o de m i l i y quinientos y veinte y siete a ñ o s entrante el d icho a ñ o de 
m i l i y quinientos y veynle y ocho a ñ o s que se entiende de oy en diez y 
seys mesess. 
»yten q ü e el d icho Cr i s tóba l de andino aya de aver y el d icho s e ñ o r 
do to r le aya de dar y pagar por lo suso dicho y para lo suso d icho m i l i 
y t rezientos ducados de o r o por las manos y asiento y d o r a r y e s t a ñ a r 
y asentar e yndus t r ia e d i l igenc ia suya y de los oficiales que le s i rv i e r en 
y ayudaren. . . y mas le da e traspasa los ciento y sesenta y c inco qu in ta -
les de ye r ro que el d icho s e ñ o r doc to r conpro de f rancisco de ocanpo , 
vezino de bu rgos . . . 
»y ten que el d icho s e ñ o r doc to r aya de pagar al d i cho Cr i s tóba l de 
andino d ichos m i l i y t rezientos ducados de o r o d e m á s del d icho fierro 
en esta manera: que r e c i b i ó luego ciento y c inquenta ducados de que se 
o t o r g ó por pagado. . . y o t ros t rezientos ducados le ha de dar en p ren-
cipio del mes de henero p r imero que biene del a ñ o de m i l i y quinientos 
e veynte y syete a ñ o s , con tanto que tenga fecha y labrada tanto de la 
d icha obra que. . . sume y monte trezientos y ic inquenta ducados . . . y o t ros 
t rezientos ducados le den y paguen en prenc ip ios del mes de m a y o . . . 
teniendo fecha y labrada obra de seyseientos y cinquenta ducados . , , 
y d e s p u é s que e s t é fecha la dicha obra que va lga la suma de nuevecien-
y cinquenta ducados, le de y pague en prencipio del mes de sel ienbre del 
d icho a ñ o o t ros trezientos ducados y con estos mi l i y cinquenta duca-
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dos en la manera susodicha sea ob l igado el d icho Cr i s tóba l de andino 
de acabar toda la dicha obra y t raer la y poner la y asentarla con toda 
perficion en los d ichos arcos de la d icha capi l la en el d i cho t ienpo y 
que para esto se tenga y guarde esta fo rma , que el d i cho Cr i s tóba l de 
andino sea ob l igado a mcrezer y hazer obra que merezca lo rec ib ido se-
g ú n dicho es, e asy fecha la dicha rexa y asentada y puesta en toda per-
f icion como d icho es, el d icho s e ñ o r doc to r le de y pague d e m á s allende 
de lo susod icho doscientas y cinquenta ducados de oro con que se c u n -
plen y acaban de pagar los dichos m i i l y t rezientos ducados de oro. . . 
»yten que fechas y acabadas y asentadas las dichas rexas, las ayan 
de ver los s e ñ o r e s c a n ó n i g o s e d a ñ o y p o t r o n o t a r i o v i l v a o o la presona 
que e l los nonbraren y ot ra que nonbrc el d icho and ino . . . 
»lo qual de todo susodicho y cada cosa de l lo . . . nos ob l igamos de lo 
mantener y g u a r d a r y cunpl i r esy so pena de quinientos ducados de o r o 
para la c á m a r a y fisco de sus magestades y o t r o s quinientos ducados 
de o r o para la parte obediente y s o p e ñ a que paguemos todo lo susod i -
cho con el dob lo y costas, d a ñ o s y menoscabos que sobre e l lo a la parte 
obediente se le recrecieren por r,onbre"dc ynterese, y la pena pagada o 
no, que t o d a v í a esta carta sea firme y baledera, y caso que la d icha obra 
mas v a l o r o presc io merezca de lo susod icho , yo el d icho Cristóbal de 
andino e sus f iadores fazemos d o n a c i ó n entre bibos de la demasya . . . 
« • O t o r g a m o s esta carta . , a c inco dias del mes de set ienbre. . . de m i l i 
y quin ientos y veinte y seis anos ..» 
C u m p l i ó s e el plazo s in que la reja estuviese terminada, y el p r o c u -
rador Franc isco de G ü e m e s , con fecha 5 de enero de 1530, p r e s e n t ó 
demanda cont ra C r i s t ó b a l de A n d i n o , en la que h a b í a constar que se 
h a b í a n abonado al rejero 1250 ducados , en dinero y en h i e r ro , y de su 
parte no h a b í a cumpl ido lo concer tado . E l p rocurador de A n d i n o con -
t e s t ó a esta demanda a legando que « a n t e s que se hiciese y o torgase el 
d icho cont re lo y al t iempo que se o t o r g ó , e! d icho Cr i s tóba l dé andino 
mi pai te d ixo p ú b l i c a m e n t e a todas las personas que se h a l l a r o n allí 
presente?, especia'mente al d icho c a n ó n i g o v i l v a o , c a p e l l á n mayor de 
la dicha capi l la , que hera ynpos ib le acabarse en aquel t é r m i n o » ; y que 
«sy se d e x ó de hazer mucha parte de la dicha l avo r . . . s e r í a y fué porque 
no se d ie ron al d icho Cr i s tóba l de andino los d ineros a los plazos y 
s e g ú n se a s e n t ó , > 
A n d i n o h izo p r e s e n t a c i ó n del siguien 'e i n t e r roga to r io de tes t igos: 
« P r i m e r a m e n t e sean preguntados sy conescen a las dichas partes y 
a cada una deltas y si conosc i e ron a sa lvador de guadalajara , maestro 
hacer de rexas, c r iado de su magestad, que entiende en las cosas de su 
a r m e r í a , y si conoscen a maestre arcengelo, p la tero, cr iado asy mismo 
de su magestad y residente en su cor te , y si han not ic ia de la labor de 
la reja que el d i cho Cristóbal de and ino hizo para la dicha capi l la sobre 
ques este p leyto . 
»yten si saben.. . que desde prencip io del mes de mar?o del ano 
pasado de myll y quinientos y t reinta, en fin de todo el dicho a ñ o , hubo 
a la c ó n l i n a en esla cibdad muy grande y fiera pest i lencia a cavsa de la 
qual todos o los m á s c ibdadanos prencipales desta cibdad e s tob ic ron 
avsentes desfa c;bdad y cesaban de benir a ella mantenimientos y o f i c i a -
les es l rangcros del d icho ofizio de hazer rexas y de t odos los o t ros 
of ic ios y asy la dicha obra estubo suspensa y ansy mismo en los abtos 
judiciales han estado suspendidos muchos p leytos por la d icha causa 
digan y declaren lo que desta pregunta saben. 
»yten si saben.. . que los d ichos sa lvador de guadalajara y maestre 
arcangelo pasaron a ytal ia en la C o r t e de su magestad y en su se rv i c io 
y an andado y resedido a la cont ina en la dicha corte y e s t á n ago ra al 
presente alia donde su majestad reside que no han bucl to n i benydo 
d e s p u é s a c á a estas t ie r ras . 
»yten si saben.. . que los d ichos sa lvador de guadalajara y arcangelo 
antes que pasesen con su majestad es tobieron en esta c ibdad y tob ie ron 
no t ic ia de la dicha rexa que el d icho Cristóbal de andino haze para la 
dicha capilla y puedan est imar y apreciar que o t ro s a lgunos mejor y el 
ba lor y e s t i m a c i ó n de aquella porque son honbres muy sabios y ccc len-
tes en el d icho arte de labrar semejantes cosas de ye r ro digan y decla-
ren lo que d e s í a pregunta saben. 
í y t e n si saben que en estos reynos de cast i l la no ay al presente o t ros 
onbres sabyos y perytos en aquella arte y que asy pueden tasar y m o -
derar el va lo r de la dicha obra como los d ichos sa lvador de guadalaja-
ra y arcangelo , y si saben ios test igos ser esto verdad porque los co-
noscen muy bien y tienen not ic ia de sus obras y fama y sy ot ra cosa 
fuese no p o d r í a por s in que los test igos lo oviesen v i s to y sabydo . 
»yten s i saben que de todo lo susod icho sea y es publ ica voz y 
f a m a » . 
Depus ieron a este in t e r roga to r io : F ranc i sco de O ñ a t e , p la te ro , ve-
c ino de B u r g o s , de 45 a ñ o s poco m á s o menos; Pedro de Izar ra , cerra-
jero y maestro de hacer relojes , vec ino de B u r g o s , de 32 a ñ o s poco 
m á s o menos; Juan Alvarez , cuch i l l e ro , vec ino de B u r g o s , de 24 a ñ o s 
poco m á s o menos; Diego de Mendoza , platero, vec ino de B u r g o s , de 
30 a ñ o s poco m á s o menos, y F ranc i sco de A s t u d i l l o , re jero , na tura l de 
A s t u d i l l o y estante en Burgos , de 25 a ñ o s «y m á s t i e m p o » . T o d o s con -
f i rmaron las preguntas, y d i je ron que en especial Arcange lo era «muy 
sabio y ecelente en el d icho of ic io y en todos los o t ros oficios de pla-
tero y lap idar io y b r o s i a d o r » . 
E n el i n t e r roga to r io presentado por la parte cont rar ia , se d e c í a , en-
tre otras cosas, que A n d i n o y sus fiadores « c o m o quiera que dicen te-
ner f^c lus ciertas barras de ye r ro que dizen ser para las rexas de la 
dicha capi l la , ni las han do rado , fecho ny a s e n t a d o » , y que «el dicho 
c r i s lobo l de endino ha tenido y tiene otras muchas obras asy de yerro 
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Como de c a n í e r y a de jaspe en que el y sus oficiales y o b r e r o s s é atl 
ocupado y ocupan y gas tado en ellas los d ineros que resc ib io del d icho 
do lo r y c a p e l l á n mayor y capellanes o mucha par le d e l l o s » . N i n g ú n tes-
t igo a s i n t i ó a este ú l t i m o ext remo. 
T r a s l a d o las preguntas m á s impor tan tes de o t ro i n t e r r o g a t o r i o p re -
sentado por C r i s t ó b a l de A n d i n o : 
«y ten si saben que la labor de las dichas rexas ha sa l ido p r ima y 
costosa y es de tanto va lo r y p r é s e l o que á v i d a c o n s i d e r a c i ó n y la este-
r i l i dad y falta de los a ñ o s pasados y del presente en que se ha hecho Ja 
dicha obra , b ien mi r ado lo que esta hecho y acabado y respetuando 
aquello lo que esta por hazer y acabar conforme a la muestra la qu<i 
p ido sea most rada a los tes t igos , saben muy bien los d ichos tes t igos 
como maestros y presonas sabias y espertas en lar te que toda la d icha 
labor d e s p u é s de perfeta y acabada y dorada y asentada en los arcos 
de la dicha capi l la vale y merece a justa y comuna l e s t i m a c i ó n mas de 
tres m i l i ducados de o r o . . . 
»yten s i saben. . . que el d icho Cristóbal de and ino , d e m á s de ser m u y 
ccelente y p r i m o oficial es hombre de muy buena fama, t ra to y conver -
s a c i ó n , temeroso de d ios y de buena conciencia y ha dado y a c o s t ü n -
brado der muy buena quenta de las obras que se encarga, asy c o m o en 
la rexa de la capi l la del s e ñ o r condestable y o t r a rexa en la ygles ia de 
palencia y en otras partes y no es onbre que acos tunbra pedir re fac io-
nes ni l lamarse a e n g a ñ o y no se pusiera en lo que agora se pone s i no 
fuera por la muy g r a n d í s i m a costa y trabajo que ha puesto en la labor 
de las dichas rexas . . .> . 
U n o de los test igos para este i n t e r r o g a t o r i o fué N i c o l á s de V e r g a r a , 
cantero, de edad de 60 a ñ o s poco m á s o menos , el cual di jo que «de la 
rexa de palencia d ie ron al d icho andino porque habia sa l ido muy buena 
quatrocientos ducados, lo qual o y ó al obre ro de la dicha yg les i a , que 
la fabrica le avia dado los dozientos y el patr iarca ob i spo que fue de la 
dicha yglesia de palencia y d e s p u é s de bu rgos los o t ro s d o z i e n t o s » . 
Juan de M o m p e l l í n , cerrajero y oficial de hacer rejas, c r iado de A n -
d ino , que d e c l a r ó d e s p u é s , di jo que « c o n o s c e al d icho andino de nuebe 
a ñ o s a esta parte poco mas o menos y en el d icho t ienpo ha labrado 
las dichas rexas d¿ la capi l la del condestable y la de palencia y la de la 
t renidad y o t ras o b r a s » . Ent re los d e m á s test igos figuran Alejo de Sa -
lamanca, cerrajero y maeso de hacer rejas; Juan de Umar , t a m b i é n ' m a e s -
tro de hacer rejas, y Juan de H o r n a . p la tero . T o d o s conv in i e ron en que, 
como dice uno de e l los , «el d icho andino es tan grande oficial y pone 
tanta di l igencia en las obras que hazc, que en todo el Reyno no ay 
quien mejor lo haga*. 
E l ple i to , con numerosas incidencias , que a q u í he de omi t i r , se p r o -
l o n g ó hasta fines de J536. Pasado a la Audienc ia y C h a n c i l l e r í a de 
V a l l a d o ü d , A n d i n o fué condenado en vista y en g rado de revista a ter-
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t n í n a r y co locar ía reja en el t é r m i n o de ano y medio . La ú l t ima senten-
cia se d io en febrero de 1532. 
L a reja, por ot ra parte, q u e d ó terminada poco d e s p u é s de comen-
zado el l i t i g i o ; pero A n d i n o , que v i ó en ello m a y o r convenienc ia , la 
v e n d i ó , a lo menos en gran parle, al A lmi ran t e de Cas t i l l a y la c o l o c ó 
en la iglesia de San Franc i sco , de Medina de R í o s e c o . Es , c o m o se 
c o m p r e n d e r á , la que hoy se hal la en la iglesia de Santa M a r í a , de aque-
lla c iudad . 
Pero, s in perder momento , C r i s t ó b a l de A n d i n o puso manos en otra 
reja, y antes de que t ranscur r ie ra el a ñ o y .med io que la Aud ienc ia de 
V a l l a d o l i d le h a b í a dado para su c o l o c a c i ó n , esto es, por el mes de 
A g o s t o de 1534, ya la t en í a puesta en la capi l la del doc to r L e r m a . Es la 
misma que hoy se hal la en aquel lugar . Y entonces A n d i n o , de deman-
dado se c o n v i r t i ó en demandante; porque c o m o los capellanes no le 
abonasen a lgunos ducados que restaban para el pago, se los r e c l a m ó 
judic ia lmente . 
H a r é m e n c i ó n de a lgunos o t ros tes l igos art istas que dec lararon 
hasta la t e r m i n a c i ó n del p le i lo , con e x p r e s i ó n de a l g ú n po rmenor inte-
resante que pudieran p ropo rc iona r . 
E n 5 de didiembre de 1532: 
A n d r é s E n g o r r a d o , p in to r , vec ino de B u r g o s , de m á s de 40 a ñ o s . 
Esteban F lamenco , re jero, vec ino de B u r g o s , de 33 a ñ o s poco m á s 
o menos . 
Juan de Alvea r , platero, vec ino de B u r g o s , de 33 a ñ o s poco m á s o 
menos . 
A n d r é s G a l i o , p la tero , vecino de B u r g o s , de 40 a ñ o s poco m á s o 
menos. 
E n 11 de diciembre de 1532 : 
Ale jo de Salamanca, cerrajero, vec ino de B u r g o s , de m á s de 35 
a ñ o s . « E s t e test igo es of ic ial del d icho of ic io de rejero e cerra jero e ha 
labrado en o t ras rejas muy buenas y especialmente en la reja del con-
destable e en o i r á s n e j a s con ju l ian de sa lamanca, en av i l a , e que 
aonque el d icho andino tenga doze oficiales con t inos en hazer la dicha 
reja l l evando las puertas cada arco que no lo p o d r á acabar en fres a ñ o s 
porque este test igo le a v i s to en o t ra reja estar al pie de c inco a ñ o s en 
ella e que s iempre t en ía doze e onze e nueve y a lgunos t iempos diez e 
siete oficiales en ella » 
Maestre N i c u l á s de Izarra , maestro de hacer rejas, vec ino de Burgos , 
de 40 a ñ o s poco m á s o menos . Dice de la reja que « s e g ú n la obra es 
grande e p r o l i x a e pesada es ynpos ib le poderse hazer en vn a ñ o e a 
menester p a r a s e hazer l i e s a ñ o s po ique ay pocos oficiales e no se 
pueden aver ni el maes l ro p o d r í a dar recabdo a tantos porque a visto 
otras obras de o t ro s maes t ros que ton fray f rancisco e fray juan su 
c o m p a ñ e r o e a labrado con e l l o s . » 
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E n 2 3 de diciembre de 1532 (declaraciones prestadas en T o l e d o ) . 
Maestre D o m i n g o , maestro de hacer rejas, vecino de T o l e d o , de 40 
a ñ o s . Es « m a e s t r o de hacer rexas. . . ha m á s de veynte e dos a ñ o s . » 
Pierres , f r a n c é s , « n a t u r a l que d ixo ser de brodeque, d ixo ques en 
franela en t ierra de b o r b ó n » , re jero , de edad de 30 a ñ o s . C o n o c e las 
rejas hechas por A n d i n o para la capi l la del doc to r Le rma , « p o r q u e 
l a b r ó en las dichas rexas a ' g ú n t i e m p o . » 
Juan de O v e r n i a , f r a n c é s , « n a t u r a l que d ixo ser de la mota en el 
rcyno de f r ane l a» re jero, de 27 a ñ o s , «c a que entiende en el d icho 
oficio de rexero syete a ñ o s a esta p a r t e . » 
E n 6 de febrero de 1535 : 
Luis de Es t rada , maestro de hacer rejas, vec ino de la v i l l a de V a l l a -
do l id , de 29 a ñ o s , poco m á s o menos . « E s t e test igo es maestro de hazer 
rexas e las ha hecho en e s p a ñ a en patencia y a r a g ó n e enpudia e en 
otras parles c sabe que no hay en e s p a ñ a o t ro maestro mejor que el 
d icho andino que haga mejor obra quel dicho andino haze en r e j a s . » 
Pedro de Izaga, maestro de hacer rejas, vec ino de B u r g o s , de 40 
a ñ o s poco m á s o menos . «Ha v is to que la dicha reja e s t á muy bien 
acabada e en toda per f i c ión e mejor de lo quel d icho Cr i s tóba l de and ino 
hera ob l igado a hazer conforme a la dicha escr iptura e c a p i t u l a c i ó n e 
traza, tiene muchas cosas vt i lcs e probechosas para el o rna to de la 
dicha capil la e reja d e m á s de lo que hera ob l igado , porque tiene en los 
valavstes de a r r iba muchas ojas demasiadas e al pie de la cruz del ca-
pelo r é t u l o s e asientos demasiados que en la dicha tra?a e en el do ra r 
mucho m á s o r o de lo que era o b l i g a d o . » 
N i c o l á s de Izaga, maestro de hacer rejas, vec ino de B u r g o s , de 30 
a ñ o s poco m á s o menos . 
Ale jo de Salamanca , cerrajero y rejero, vecino de B u r g o s , de 40 
a ñ o s poco m á s o menos . 
Rodr igo de Esp inosa , p in tor , vec ino de B u r g o s , de 40 a ñ o s poco 
m á s o menos . 
Juan de A l v e a r , platero, vecino de B u r g o s , de 32 a ñ o s poco m á s o 
menos . 
A n d r é s Ga l lo , platero, vecino de B u r g o s , de 40 a ñ o s poco m á s o 
menos. 
Juan de Or tega de San R o m á n , platero, vec ino d ¿ B u r g o s , de 24 
a ñ o s poco m á s o menos . 
F ranc i sco de San R o m á n , platero, vecino de B u r g o s , de 55 a ñ o s 
poco m á s o menos . 
Pedro de V i l l a d i e g o , p la tero , vecino de B u r g o s , de 55 a ñ o s poco 
m á s o menos . 
E n 3 de marzo de 1535 : 
A l o n s o de la H o z , p la tero , vec ino de B u r g o s , de 60 a ñ o s «e m á s » . 
Dice que « e s p ú b l i c a voz e fama que la reja quel d icho Cr i s tóba l de an-
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d i ñ o tenia fecha para la dicha capi l la la avia vendido al s e ñ o r a l m i -
rante . . . este testigo fue a la v i l l a de medina de r ioseco e b io asentada 
vna reja en el monas te r io de san f rancisco delante del al tar m a y o r que 
tiene muchas cosas de la manera de la de la dicha c a p i l l a . » 
E l d í a 12 del mismo mes y a ñ o j u r ó de ca lumnia C r i s t ó b a l de A n -
d ino y d i jo que « c o n f i e s a y es verdad que en el d icho estado questaba 
la dicha rexa, c o m e n t a d o el d icho pleyto este confesante v e n d i ó parte 
de la d icha rexa que t e n í a fecha al s e ñ o r a lmirante de C a s t i l l a . » 
E n 2 de noviembre de 1 5 3 6 : 
Berna ld ino de Escalante , natural de la c iudad de S o r i a , maestro de 
hacer rejas, de 23 o 54 a ñ o s (1 ) . 
Apa r t e del hecho pr inc ipa l que d i ó o r igen al p le i to , se deducen de 
é s t e , como h a b r á podido observarse , diferentes not ic ias . Tales son las 
referencias a los rejeros maestre A r c á n g e l o , Sa lvado r de Quadala jara , 
fray F ranc i sco de Salamanca y fray Juan; la absoluta c o n f i r m a c i ó n de 
que C r i s t ó b a l de A n d i n o c o n s t r u y ó la reja de la catedral de Patencia, a s í 
como otra en ¡a Trinidad, que s in duda ha de referirse al convento de 
B u r g o s ; la i n t e r v e n c i ó n de Lu i s de Es t rada en trabajos de r e j e r í a de 
A r a g ó n , Palencia y A m p u d i a ; y, finalmente, la m e n c i ó n de diferentes 
art istas impor tan tes , unos ya conoc idos , o t ro s que aparecen po r p r i -
mera vez enlos fo l ios de este l i t i g i o . 
•í? 
Carta de dote de la madre de Calderón 
de la Barca (2) 
Sepan quantos esta carta de pago y reciuo de dote y arras y lo d e m á s en 
ella contenido vieren, como yo diego C a l d e r ó n de la Barca secretario del 
Consexo de la c o n t a d u r í a mayor de hacienda del rrey nuestro señor hijo 
lexi t imo de Pedro Ca lde rón de la barca difunto secretario que fue del dicho 
consejo e d o ñ a Isabel Ruiz- blasco defuntos questen en gloria digo que yo 
estoy despossado por palabras de pressente que hagen verdadero matr imonio 
con d o ñ a ana maria de henao hixa lexi t ima de los s eño re s diego de henao 
regidor desta dicha vil la y d o ñ a ynes de henao vecinos desta villa de Madrid 
y al t iempo que se trato de nuestro matr imonio el dicho diego de henao por 
si e por la dicha su muger me p r o m e t i ó en dote y casamiento con ella para 
ayuda a sustentar las cargas del matr imonio siete mil ducados (pie valen 
dos quentos y seis c íen las y veinte y cinco maraved í s y el derecho y llama-
(!) Archivo de la Real Chancil lcría de Valladolid: Quevedo, fenecidos, 568. 
(2) Figura testimonio de esta carta de dote en el pleito siguiente: Doña Jaatia 
Freiré Caldera, con los hijos de Diego Calderón de la Barca, escriuano de cámara del 
Real Consejo de Hacienda. (Arch. de la Real Chancillería de Valladalid, escribanía 
de Quevedo, Fenecidos, leg. 635). 
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miento de las doctaciones de las s e ñ o r a s Juana del monte e d o ñ a maria de 
heredia muger que fue de vicente alvarez ayo que fue de los paxes de su 
niagd ya defuntas vecinas que fueron desta dicha villa de madrid t ías de la 
dicha mi esposa y primas hermanas del dicho diego de henao y como tc l 
parienta es llamada la dha d o ñ a ana maria de henao e sus hijos y hixas e 
descendientes a su patronadgo e dotociones de sus parientas monxas y casa-
das e capellanes en sus capel lan ías e los dicho siete mi l i ducados me pro-
met ió en juros y en dos mi l i ducados en dineros y en censso y bestidos y 
otras cosas, segnn que mas largo se contiene en la escriptura de promessa de 
dote y cap i tu lac ión matrimonial que otorgamos por ante pedro de pina escri-
uano de prouincia en esta corte en siete dias deste presente mes de septien-
bre de quinientos y noventa y tres, con que durante mi vida y de la de d o ñ a 
ana maria los dichos siete mi l i ducados y d e s p u é s de anbos muertos queden 
libres para nuestros hijos e porpartibles y que si el dicho diego de henao 
quisiese en a lgún tiempo por alguna caussa alearla clausula del dicho vinculo 
lo pudiesse haycer de todos los dhos vienes doctales o de cualquier parte de 
ellos según que mas largo se contiene en la dicha escriptura de cap i tu lac ión 
y el dicho diego de henao cumpliendo lo capitulado por si e por la dicha su 
muger me.a dado y pagado los dichos siete mi l i ducados con dos mi l i duca-
dos dellos en dinero para comprar las joyas y vestidos e t ap icer ía plata y 
otras cosas que aqui yran espressadas y especificadas y los cinco mi l i duca-
dos restantes en los dichos juros y censos y otros vienes y en todo lo d e m á s 
a cumplido el dicho diego de henao como cap i tu ló y c o n c e r t ó y siendo nues-
tro s eño r seruido, yo que r r í a velarme con la mi espossa y recibir las vendi-
ciones nupciales de la santa madre yglesia e me pide yo rec iña los diez y 
ssiete mi l i ducados y le otorgue carta de pago con dec l a rac ión del dicho 
vinculo como cossa justa e rragon y yo quiero cumpli r lo . Por tanto desde 
luego y en la mas cumplida forma que de derecho lugar aya para su valida-
ción otorgo por esta carta que reciuo por vienes dó ta l e s de la dha d o ñ a ana 
maria de henao mi espossa del dicho sr diego de henao su padre por si y por 
la dicha su muger los juros, censos, joyas de oro y plata, t ap ice r í a y dineros 
y vestidos que de yuso yra declarado en la forma y manera siguiente. 
Primeramente sesenta mi l i maraved í s de juro y rrenta en cada vn año de 
a veinte mi l i m a r a v e d í s el mil lar situado en las rrentas de los diez por ciento 
de las lanas que su principal monta vn cuento y ducientas m i l i m a r a v e d í s 
como parece por el pr ivi legio del dicho juro despachado en esta uilla de 
madrid en tres de otubre de m i l i quinientos y sesenta y ocho a ñ o s y es 
despachado por su majestad e l ibrado por sus contadores mayores en favor 
de Ruy diez de quintanil la, escripto en pergamino sellado con su sello de 
plomo pendiente en filos de seda a colores y los herederos del dicho Ruy-
diez de quintanilla le vendieron al dicho sr diego de henao por escriptura 
publica ante gaspar testa escriuano publico del numero de esta dicha uilla en 
veinte y dos dias del mes de mayo de mi l i y quinientos y noventa y tres y en 
el dicho dia ante el dho escriuano otorgaron escriptura de r enunc i ac ión y 
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soplicacion a los srs contadores mayores y en veinte y seis de mayo del dho 
año el licenciado varrionuevo de peralta depositario general desta dicha uilla 
otorgo deposito del precio del dicho juro por ante andres de alarcon escriua-
nb de su mad^ en veinte y quatro de mayo del dicho año el sr don francisco 
arias m á l d o n a d o alcalde de la casa y corte de su majestad por ante juan . 
tejón escfiuano de prouincia dio suplica para los dichos s eño re s contadores 
mayores para que mandassen librar el dicho juro e pagar la rrenta del como 
parege por los dichos rrecaudos todos los quales me a entregado y dé la 
rrenta del dicho juro tengo de goga desde el dia de nauidad fin deste año 
de quinientos y noventa y tres, e pr incipio del de noventa y quatro, astal 
dicho dia a de gogar el dicho diego de henao. 
yten nueve mi l i y trescientos y setenta y cinco maraved í s de juro al quitar 
arragon de veinte el millar por quinientos ducados de su pr incipal despacha-
do e l ibrado en caueza del dicho diego de hf nao por privi legio del rrey 
nuestro señor escripto en pergamino con el sello real su data en madrid a 
veinte y tres dias del mes de dicienbre de quinientos y noventa y dos situados 
sobre las salinas de espartinas el qual originalmente el qual dicho ju ro (sic)> 
tengo de gogar del dicho dia de nauidad fin de noventa y tres. 
yten treinta y tres mi l i y quinientos maraved í s de juro y rrenta en cada 
vn a ñ o durante los dias y vida de la d icha d o ñ a ana maria de henao mi es-
possa situados sobre las alcaualas de madrid e su partido por privi legio de 
su majestad despachado en fauor del dicho diego de henao en veinte y. tres 
dias del mes de dicienbre de mi l i y quinientos y noventa y dos el traslado del 
qual me ha de entregar porque el or ig inal a de quedar en su poder, porque, 
le quedan otros ducientos ducados de rrenta cada a ñ o por e l .d icho privi?. 
legio por las vidas en él contenido y el pr incipal de lo que ha de auer la 
dicha doña ana maria son setecientos ducados que sale a rragon de siete mi l i 
m a r a v e d í s el millar y este juro e de gozar desde primero dia deste presente 
mes de.septienbre en adelante. 
yten ciento y dos mi l i seiscientos y diez y siete maraved í s y medio de 
rreditos corrido y que co r re rán asta el fin. del mes de dicienbre deste pre-
sente a ñ o de noventa y tres en que estamos en esta manera: los sesenta mil i 
m a r a v e d í s de los rreditos de vn a ñ o del juro de vn quento y ducientas mil! 
m a r a v e d í s e quatro mi l i y seiscientos y ochenta y siete maraved í s e medio de 
la de junio p r ó x i m o pasado a^ta el dia de nauidad primero siguiente deste 
presente a ñ o de quinientos y noventa y tres. 
yten treinta y siete mi l i y novecientos y treinta maravedis que tengo de 
auer de rreditos de vn a ñ o de otro ju ro que dicho diego de henao tiene 
situado por pr ivi legio de su majestad sobre las'tercias de zui í ta por pr iv i -
legio de su majestad su fecha en veinte y í r e s dias del mes de dicienbre de 
mi l i y quinientos y ochenta años en caueza de grauiel de saauedra el qual lo 
c e d i ó . é n j é r o n i m u de salazar su yerno y sus mugeres lo uendieron al dicho 
diego de henao en esta uilla de madr id en once de dicienbre de mi l i y qui-
meatos y noventa y dos a ñ o s por ante gaspar. testa escriuano de) numera 
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desta uilla y me a de dar los rrecaudos necessarios para la cobranga de los 
dichos treinta y siete mi l i y novecientos y treinta maraved í s . 
yten sesenta mil i ma raved í s que yo tengo de auer e cobrar de las dotacio-
nes de las s eño ra s juana del monte y doña maria de h e r e d í a los veinte mi l i 
maiavedis de la dicha juana del monte y los quarenta de la dicha doña maria 
de heredia los cuales tengo de auer por la dicha mi espossa por sser llamada 
a las dichas dotaciones. 
yten una escriptura de censo de ducientos y ochenta ducados de p r inc i -
pal a rragon de a catorce mil i maraved í s el millar y a pagar por ellos siete 
m i l i y quinientos m a r a v e d í s el millar y quinientos m a r a v e d í s cada vn a ñ o y 
es contra las personas y vienes ü e femando de urreta de salagar y de luissa 
de palacios su muger y de diego garc ía de salagar vezínos del lugar de e squ í -
vías ju r id ic ion de la ciudad de toledo en fauor de diego hernandez de esca-
lante criado de su magestad y angela ferrera su muger otorgado ante gaspar 
testa escriuano del numero desta dicha uílla en once de mayo de mi l i y qui -
nientos y ochenta y vn a ñ o s y en él sucedieron alonsso perez de hurieza con-
tador del duque de vejar y antonio hernandez de escalante y su muger y ellos 
y sus padres e suegros le vendieron al dicho diego de henao en esta uilla de 
madrid en diez y siete de otubre de m i l i y quinientos y noventa y dos a ñ o s 
por ante grauiel de rroxas escriuano del numero desta dicha uilla de madrid 
e deste censo tengo de cobrar veinte ducados de rreditos corridos de vn 
año que el pr incipal del dicho censo y rreditos corridos montan trescientos 
ducados. 
yten vna fuente de plata grande dorada parte della y dos candeleros y vn 
jarro y vna calderilla y una olli ta con su tapadera y un salero dorado que toda 
la dicha plata pesso veinte y tres marcos que a siete ducados cada marco 
montan mi l i y setecientos y setenta y vn rreales que valen sesenta mi l i y du-
cientos y catorce m a r a v e d í s . 
yten doce platos de plata llanos t r í ncheos y quatro medianos y dos mayo-
res que son por todos diez y ocho platos e cinco p a ñ o s de t ap ice r í a s de figu-
ras de quatro arcas (?) de cayda que la dicha plata e los dichos tapices m o n t ó 
tres mi l i y trescientos y treynta y vn rreales en que fue tasado que valen 
ciento y tres mi l i y ducientos y c í n q u e n t a y quatro maraved í s . 
yten seis tafetanes amarillos y colorados tassados en quatro cientos rrea-
les. 
—una achonera tassada en quince ducados. 
yten sesenta votones de oro con tres perlas"'cada uno que contaron y se 
tassaron en tres mil i y ciento y ochenta rreales con mas ducientos rreales de 
hechura dellos: que los dichos tres mi l i y ciento y ochenta rreales suman y 
montan ciento y catorce mi l i y novecientos y veinte maraved í s . 
yten tres sortixas de oro en ciento y treinta rreales las quales dichos 
ciento y treynta rreales suman y valen quatro mi l i y quatrocientos y veinte 
maraved í s . 
yten vna basquina de plata y oro y morado acachofado con pasamanos de 
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oro y plata alcachofado aforrado en tafe tán blanco tassada en seiscientos y 
veinte rreales que valen veinte y vn m i l i y ochenta m a r a v e d í s . 
yten una ssaya grande de terciopelo negro llano lisso con vn rr iuetede lo 
mismo aforrado en tafe tán negro y vna rropa de terciopelo negro perfilado 
fondos de rraso guarnecida de p a ¿ s a m a n o s de oro y plata y vn verdugado de 
-damasco verde con rriuete de terciopelo verde y un manteo francés de da-
masco carmes í guarnecido con dos passamanos, en ducientos ducados todo 
que vale sesenta y cinco m i l i m a r a v e d í s . 
yten tres colchones de rruan llenos de lana en trescientos y doce rreales 
que valen diez m i l i y seiscientos y ceho maraved í s . 
yten vn j u b ó n de tela de oro alcachofado y algunos tocados y manto de 
lustre de suplil lo tassado en seiscientos rreales que valen veinte mi l i y quatro 
cientos m a r a v e d í s . 
yten dos cobertores de mondejar tassados en cinquenta rreales que valen 
m i l i y seiscientos y cinquenta m a r a v e d í s . 
yten doce sillas de nogal de cordovan colorado pepuntadas de seda ama-
ri l la con clavaron dorado. 
yten doce sillas de nogal de cordovan colorado pepuntadas de seda ama-
ri l la con clavagon dorado que se conpraron y es tán tassadas en mi l i y treynta 
rreales que valen treynta y cinco mi l i maraved í s . 
yten vna p e t r í n a cinturi l la de muger de piegas de oro con anbar que tiene 
diez y ocho peí las y mas la broncha tassada en mi l i y cien rreales que valen 
treinta y siete mil i y quatrocientos maraved í s . 
yten ocho almoadas de terciopelo carmesí con suelos de damasco carmesj 
tassado en seiscientos y cinquenta y cinco rreales que valen veinte y dos mi l i 
y ducientos y setenta maraved í s . 
yten vn achonera grande de alcaraz de seis varas escassas y dos y media 
de ancho tassada en trescientos y cinquenta rreales que valen once mili e 
novecientos maraved í s . 
yten vna colcha nueva tassada en veinte y cinco ducados que valen nueve 
m i l i y trescientos y setenta y cinco m a r a v e d í s . 
dos p a ñ o s de manos de vna vaynilla diez rreales. 
diez varas de estopa ancha a dos rreales y medio la vara que valen trein-
ta rreales. 
dos p íegas de l íengo cassero que tienen entranbas diez y seis varas a 
quatro rreales y medio que son setenta y dos rreales. 
tres tablas de manteles de aparador a seis rreales cada tabla que son diez 
y ocho rreales. 
vna dozena de seruilletas alemaniscas a cinco rreales cada vna que son 
sesenta rreales. 
vna tabla de manteles alemanisca que tiene tres varas a ducado vale tres 
ducados, 
yte i i otra dozena de seruilletas casseras quatro llanas y cuatro desilada-
y quatro guarec idas a cinco rreales que valen sesenta rreales. 
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vna tabla de manteles cassera de tres varas en veinte y qnatro rreales. 
yten otras dos toazas ordinarias en quarenta y ocho rreales. 
otras tres toazis de punto rreal las dos desde cadeneta de ylo amarillo e 
la otra de punto rreal todas tres en once ducados. 
dos almoadas y dos acericos amarillos en .siete ducados. 
yten otras dos almoadas y dos acericos azules en doce ducados. 
yten otras dos almoadas y dos acericos de camas en catorce ducados. 
yten otras dos almoadas y dos acericos amarillos de punto rreal y cade-
neta tassado en diez y ocho ducados que valen seis mi l i y setecientos y c in-
quenta m a r a v e d í s . t 
quatro sauanas de rruan que tienen a siete varas cada una a siete rreales 
vara que montan a ciento y noventa y seis rreales que valen seis mi l i y seis-
cientos y quatro m a r a v e d í s . 
quatro sauanas de liengo cassero que tienen a nueve varas cada vna a 
quatro rreales la vara que tienen a nueve varas cada vna a quatro rreales la 
vara {repetido asi) que monta ciento y quarenta y quatro rreales que valen 
quatro mi l i y ochocientos y noventa y seis m a r a v e d í s . 
yten quatro sauanas de estopa en cinquenta rreales que valen mi l i y sete-
cientos maraved í s y vna saya e rropa de rraso negro cortado a cuchillada con 
sus cuerpos guarnecido todo de terciopelo negro y p e s t a ñ a s de rraso e gur-
bión y otra basquina y rropa y cuerpos de tafe tán de gurboncil lo blanco 
picado con guarnicionado de rraso prensado en molinil los y vn j u b ó n forro 
de seda encarnada de tela de oro en ciento y doce ducados que valen qua-
renta y dos mi l i y quinientos maravedis-
yten quarenta y quatro mi l i y trescientos y ve in t iún maravedis en dineros 
de contado rrestante al cunplimiento de los dichos siete mi l i ducados de 
principal de; t i dha dote. 
Todos los cuales dhos juros y dineros y censos y joyas y vestidos y 
presseas y juar de cassa de suso declarado en la forma y manera que dicha 
es suman y montan los dichos siete mi l i ducados desta dicha dote que valen 
dos quentos seiscientos y veinte y cinco mi l i maravedis. 
V todos los dichos juros, censo y joya y vestidos y quarenta y quatro 
mil i y veinte y vn maravedis que suman los vienes desta dicha dote resciui 
yo el dho secretario diego ca lde rón de la barca de mano del sr diego de 
henao mi suegro per si y por la dicha doña ynes de r r iaño su muger para en 
pago de las l ix i l imas patherna y materna que en cualquier manera le perte-
neciere vbiere de auer la dicha d o ñ a ana maria de henao mi espossa en pre-
sencia del presente escriuano publico e testigos desta carta de cuya paga y 
entrega yo el presente escriuano doy fee ezepto los r r e d i t s de los dichos 
juros y censos y dotaciones de suso declarados que van a mi cargo de cobrar 
de los quales me doy por bien contento y pagado y entregado a toda m i 
voluntad y en rragon que la paga y entrega dellos de presente no parece 
renuncio las dos leyes y esecion del derecho que hablan sobre la entrega y 
prueva del recivo como en ella se contiene de los quales dichos vienes me 
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obligo de ossar como (le tales vienes dó ta l e s t en i éndo los siempre y en todo 
tienpo en pie y de no los obligar ni ypotecar a mis deudas, crimenes ni ex-
cesos y a que cada y quando y en qualquier tienpo que el matrimonio entre 
mi y la dicha dona maria de henao mi espossa fu( re disuclto y apartado por 
muerte o por diborcio o por otra qualquier caussa de las quel derecho per-
mite de las volver y rrestituyr a la dicha mi espossa o al dicho diego de 
henao y d o ñ a ynes de rr iaño su muger sus padres o a qualquier dellos o a 
quien los vbiere de auer o le pertenecieren de derecho los dichos siete mi l ' 
ducados desta dicha dote, con mas mil i ducados que valen trescientas y se-
tenta y cinco maraved í s que desde luego por hoi i ra de tan altos sacramen-
tos como es el matrimonio e por la de la dicha doña ana maria de henao mi 
espossa e su birginidad e linpiec-a e henrra de los dichos sus padres deudos 
y parientes la mando y prometo en arras y p ro t r r nugias para que sean 
vienes de su propia dote y caudal los quales juntados con los dichos siete 
m i l i ducados desta dicha dote que ansi e reciuido del dicho diego de heii?o 
por si e por la dicha d o ñ a ynes de r r i año su muger se los s i tuó y señalo en 
la mexor y mas vien parado de todos mis vienes ansi muebles como rrayzes 
que yo el dicho secretario diego ca lde rón de la barca tengo de presente e 
obiese de aqui adelante e confiesso que los dichos mi l i ducados que ansi la 
mando de arras a la dicha doña ana maria de henao mi espossa cauen en la 
dezima parte de los dichos mis vienes y si acasso pareciere en qualquier 
tienpo nó cauer en ellos se los prometo e mando los dichos mi l i ducados úp 
las dichas airas en todos los dichos vienes que siendo nuestro señor-serv ido 
ganaremos y adquiriremos yo y la dicha mi espossa durante nuestro matri-
monio y para quando suceda el casso de que el dicho matrimonio entre m i é 
la dicha d o ñ a maiia de henao fuese disuelto por alguna de las dichas caussas 
como dicho es, me obligo a ley de depositario de luego que lo tal suceda de 
le dar y pagar o a los dichos sus padres o a quien por ellos fuere parte los 
dhos ocho mili ducados desta dha dote y arras y por ellos pueda ser execu-
ta lo en mi perssona e vienes con pris ión e renu" el derecho que tengo de 
año y dia para podarme aproucchar de los dhos vienes dó ta l e s y airas paia 
no vsar ni aprouechar del no enbargante que de fiangas legas, llanas y abo-
nadas devolver y rrestituyr e tener en pie y de manifestos los dhos ocho tníH 
ducados porque luego que suceda el tal casso de desepararse el dho matri-
monio me obligo como esta dho de volber e rresti tuyr esta dha dote y arras 
e cunpliendo con lo contenido en la dha escriptura de capi tu lación fecha 
ante el dho pedro de pina entre mi y el dho diego de henao en quanto toca 
al vinculo de los dhos siete mil i ducados me obligo de vsar de los dhos 
juros y censos y dineros e plata y d e m á s vienes en que me van dados e 
pagados como de vienes vinculados y de mayorazgo para no los poder ven-
der ni enagenar n i partir ni diuidir sino que siempre an de estar juntos e no 
partidos n i diuididos como tales vienes vinculados e ynagenabies sujetos a 
rrest i tucion y este vinculo y grauamen de no los poder vender ni enagenar a 
de durar l an ío e qrianlo durare las vidas de mi el dho secretario diego cal-
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deron <le la barca y de la dicha d o ñ a ana maria de henao mi espossa porque 
durante su vida e mia an destar juntos y no sseparados ni enagenados ni 
parte dallos porque ansi se trato y vapitulo e c o n c e r t ó e devajo deste con-
cierto y presupuesto obo efeto el dicho matrimonio e qualquier enagenacion 
que h ic iésemos yu o la dicha d o ñ a ana maria de henao de Los dichos vienes 
o de qualquier parte dellos a de ser en fin ninguna e de n ingún balor y efeto 
e por el mismo casso que enagenaremos la propiedad dellos o de parte de-
llos auemos de perderlos e los a de auer y an de volber al dicho diego de 
henao y an de ser para el e para sus herederos e no a de adquerir derecho a 
ellos ni a parte dellos quien los comprare n ingún acrehedor que tenga o tu-
uiere a sus vienes e passen enteramente en el dicho diego de henao como 
dicho es sin que sean anidas estas palabras por generales de escrituras sino 
pato e por bia de transsacion y concordia en concierto entre partes e tan 
solamente emos de gozar del usofruto de los dichos siete mi l i ducados j o e 
la dicha d o ñ a ana maria de henao mi espossa como de vienes de vinculo e 
mayorazgo y según y como se gozan los vienes de otros v ínculos e mayoraz-
gos e si yo el dicho secretario diego ca lde rón e la dicha d o ñ a ana maria de 
henao m u r i é r e m o s e passaremos desta pressente vida sin dejar hijos l ex i t i -
mos de nuestro matrimonio se la an de volber y rresti tuyr al dicho diegy 
de henao o a sus here dí ros d e s p u é s de los dichos ocho mi l i ducados desta 
dicha dote y arras y d e s p u é s de los dichos nuestros dias quedando hijos del 
dicho nuestro matr imonio k)S dichos vienes an de quedar libres para los 
partir entre ellos. E si el dicho diego de henao quissiere por su testamento 
o por palabra o por escripto algar el grauamen deste dicho vinculo o de al-
guna parte del lo a de poner hager como persona que da los setenta m i l i 
ducados y que hace el dicho vinculo. Y para quel pagare y cumpliese lo 
contenido en esta escriptura obligo mi persona y vienes muebles y rrayges 
auidos e por auer e por esta pressente carta doy y otorgo poder cumplido e 
bastante a todas e qualesquier justigias e jueges de su magestad de quales-
quiera parte que sean de estos sus reynos e señor íos al fuero y ju r id ic ion de 
las quales e de fiada una dellas me someto e renuncio sin propio fuero e p r i -
vilegio e jur id ic ion y domigilio e becindad e la ley sit convenerit de j u r i d i -
¡Hone omniun judicum (sic^^Xo recudo perssona de fuero conpetente pas-
cada en autoridad de cossa juzgada e renuncio todas y qualesquier leyes 
fueros y derechos que.sean en mi fauor todas en general y cada una en es-
pecial y la ley e derecho en que dige que general r enunc iac ión fecha de 
leyes no vala e yo el dho diego de henao vezinc e regidor desta dha uilla de 
madrid por mi y por la dha d o ñ a ynes de r r i año mi muger que pressente e 
sido a todo lo en esta escriptura dicho e declarado por el dicho secretario 
diego ca lde rón de la barca y auiendola oydo y entendido la acepto como eu 
ella se c u n t í e n e y digo y declaro que doy en dote y casamiento al dho 
secretario diego ca lde rón con la dha d o ñ a ana maria de henao mi hija los 
dhos siete mi l i ducados con el grauamen del dho vinculo y según y de la 
forma e manera que esta dicho y declarado y con que su magestad o los 
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reyes sus sucesores mandaren quitar los dichos juros en a lgún tienpo alguna 
o algunas de las personas que pagan los dhos censos de dueientos y ochenta 
ducados contra el dho francisco de urreta de salazar e consortes vezinos de^ 
dho lugar desquivias ju r id ic ion de la dha ciudad de Toledo quisieren redi-
mir y quitar el dho censo no an de entrar en poder del dho secretario diego 
de la barca ca lde rón los principales dellos si no que se an de depossilar en 
poder del depositario general desta dha uilla de madrid para que de alli con 
mi yntervencion se buelvan a enplear en los dhos juros o censos como vie-
nes vinculados y pueda a mi elecion y voluntad e sy novar y alterar el dho 
vinculo algando el grauamen en todo o en parte lo tengo de poder hayer 
por mi testamento o de palabra o por otra qualquiera escriptura e tan sola-
mente doy al dho secretario diego ca lde rón de la barca los dhos siete mil i 
ducados desta dha dote para que el y la dha d o ñ a ana maria de henao su 
espossa puedan gogar y gogen de osofruto e rrenta dellos conforme a la dha 
• escriptura de capi tu lac ión e para que el dho secretario diego calderón de la 
barca pueda auer y gogar la rrenta de los dhos juros y censos y rreditos 
dellos e dotaciones de las dhas juana del monte e d o ñ a maria de heredia de-
clarados en este dho dote, le doy poder cunplido en caussa propia ynrrebo-
cable, con las firmezas e fianzas en derecho necessarias para que en mi non-
bre o en el suyo en su fuero y caussa propia como mexor le convenga pueda 
el o quien su poder vbiere pedir y de mandar y receuir, auer y cobrar de 
los arrendadores o fieles cogedores tessoreros y receptores y de las demás 
personas a cuyo cargo esta o estubiere la paga de los rreditos corridos y que 
corrieren de los dhos juros y del dho francisc® ucurreta (sic) de saladar y 
d e m á s sus consortes contenidos en la dicha escriptura de censos los rreditos 
del como esta dicho y declarado en esta dicha carta de dote e de los patro-
nes de las declaraciones de las memorias de las dhas juana del monte e doña 
maria de heredia lo que por rragon dellas vbiere de auer conforme esta 
dicho y declarado en esta escriptura e para la dicha cobranza le cedo, ne-
nuncio y traspasso mis derechos y aciones rreales y personales mistos diretos 
executivos y hazgo y constituygo procurador, ator e s eño r acrehedor en su 
fuero y caussa propia e le pongo en mi propio lugar e nonbre esto por la 
caussa e rragon de suso referida e me obligo que los dhos juros e censos 
que ansi doy en esta dicha dote al dicho diego ca lde rón de la barca por mj 
y la dicha d o ñ a ynes de r r i año mi mujer le sseran ciertos y seguros e no 
pedidos n i demandados ni puestos a ellos ni a parte alguna dellos pleyto 
l i t ig io n i mala voz e si le fuere puesto yo sa ld ré a la caussa e la seguiré asta 
le dejar quieta e pacificamente con ellos y si esto no pudiese hacer le daré 
y pagare su pr incipal de ellos e le d a r é otros tales juros e censos y en tan 
buena s i tuación an te lac ión y data como los susodichos e d e m á s de ello le 
pagare todas las costas, d a ñ o s yntereses e menoscavos que por rragon dello 
se les siguieren y rrecrescieren y para que de lo que rrecibiere y cobrare 
pueda dar y otorgar sus carta o cartas de pago e feniquito, poder e lasto a 
los que pagaren como fiadores de otros o en otra qualquier manera lasq 
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les y cada vna dellas valgan y sean tan firmes vastantes y valederas como si 
yo mismo las diera y otorgara e lo recibiera e cobrara e si sobre la paga que? 
íe le hiciere no fuere realmente por ante escriuano que dello de fee se pueda 
dar por contento e pagado e renunciar las leyes de la ynumerata pecunia (5 
prueba del reciuo como en ella se contiene e si sobre la cobranza de lo suso 
dicho o de qualquier cossa e parte dello fuere necesario parecer en ju ic io 
pueda parecer e parezca ante todas y qualesquier justicias y jueges de su 
magestad de qualesquier parte que sean destos sus Reynos y señor íos ecle-
siásticos y seglares e pedir execuciones, prisiones y solturas, ventas, trances 
e remates de vienes e hacer todos los d e m á s autos e diligencias ansi jud i -
ciales como estrajudiciales que yo mismo aria presente siendo, que para ello 
le doy poder cumplido con libre y general admin i s t r ac ión e re levac ión en 
forma en quanto a lo dicho e para que avre por firme lo que dicho es y 1q 
cumpliré e pagare, obligo mi peissona e vienes e doy poder a las justicias do 
su imgestad e lo recibo por sentencia e renuncio las leyes de mi fauor e Ix 
ley e derecho en que dice que general r e n u n c i a c i ó n fecha de leyes non baU 
ru firmeza g testimonio de lo qual nos anbas a dos las dichas partgs otorga-» 
mos la presente en la forma y manera que dicha es ante el escriuano publico 
y^testigos de yuso escriptos, estando en las casas de la morada de mi el 
dicho diego de henao e pedimos al escriuano desta carta della saque d o i 
traslados signados en publica forma para cada uno de nos el suyo que fue 
fecha y otorgada en la vi l la de madrid a veynte y quatro dias del mes de 
Septiembre de mi l i y quiiTientos y noventa y tres años testigos que fueron 
presentes a lo que dicho es Juan de Riueros y el Ido. blas ortiz de bargas e 
diego de la torre vecinos desta dicha uilla de madrid e los dichos ss. otor-
gantes a los quales yo el presente escriuano doy fee que conozco lo firmaron 
de sus nombres en el rregistro desta carta.—diego de henao, diego ca lde rón . 
Passo ante mi francisco hernandez, escriuano. 
Los Cervantes de Alcalá 
Creo cada, vez m á s c ier to que e! l icenciado Juan de Cervan tes , abuelo 
de Migue l , fué na tura l de Ta lave ra y al í tuvo su o r igen . La p r o l e c c i ó n 
que, sin duda, íe p r e s t ó la fdmi l ia del Duque del Infantado, h í z o l e r ecor re r 
con cargos adecuados a su p r o f e s i ó n de ju r i sper i to diferentes pueblos , 
v i l las y ciudades. Y c o m o , s e g ú n resulta , era un tanto inquie to y r e v o l -
toso, hábi l conocedor de las a r t i m a ñ a s cur ia lescas , nada de pa r t i cu la r 
nene que suscitase doquiera cont iendas y ple i tos , y acabase por r e ñ i r 
con sus p rop ios amigos . 
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E n 1509, parece que con el cargo de co r r eg ido r , v iv ía en Alca l á de 
Henares. Residente en A ' c a l á se d e c í a t a m b i é n en 1533; y hemos de ver en 
seguida que por los a ñ o s de 1540 h a l l á b a s e igualmente en la vi l la donde, 
no mucho t iempo d e s p u é s , ve r í a la luz del d ía su nieto i n m o r t a l . Pero 
aunque el l icenciado Juan de Cervantes cambiase incesantemente de ve-
cindad de uno en o t ro pueblo, parle de los suyos q iedaron estab'ecidos 
en la v i l l a de A l c a l á . 
E n el pleito que R o d r i g o de Cervantes , padre de M i g u e l , sos tuvo con 
G r e g o r i o Romano y Pedro G a r c í a , consta que el l icenciado Juan y sus 
hi jos v iv í an en la v i l l a de A l c a l á con todo el porte de los h i josdalgo . 
M á s de un test igo afirma haber v is to «al dicho R o d r i g o de Cervantes y 
a su padre y hermanos juntarse con caballeros e hi jos dalgo ansy en 
justas como en torneos , como en juegos de c a ñ a s muy bien tratados 
e aderecados, e con muchas sedas e o t ros r icos a t a v í o s , e con buenos 
cabal los , pajes e mocos despuelas, e con o t ros se rv ic ios e fantasyas 
que semejantes h ida lgos e cabal leros suelen c acos tumbran tener e traer 
en esta dicha v i l l a de A l c a l á . » Sabemos t a m b i é n que h a b í a n v i s to «jugar 
c a ñ a s a! d icho Rodr igo de Cervantes en la dicha vi l la de a l c a l á , e a 
o t ro su hermano que es muer to , e jugar sor t i jas , con cabal los buenos e 
poderosos , c o m o tales cabal leros e hi jos d a l g o . » ' 
Desde el mes de abr i l o mayo de 1532 v iv ió en Alca l á la famil ia del 
l icenciado Cervantes . T e n í a é s t e cuatro h i jos : Juan, R o d r i g o , D.a María 
y A n d r é s ; y consta que los dos p r imeros , a lo menos, establecieron su 
casa en aquella v i l l a . 
De Juan, el mayor de los h i jos , no se s a b í a o t ra cosa s ino que inter-
v ino en el pleito sos tenido en 1532 entre su padre y D . Mar t ín de Mendoza, 
arcediano de Guadalajara . O t r o plei to habido en 1541—la familia era^ 
plei t ista hasta dejar lo de sobra—nos p r o p o r c i o n a r á m á s noticias a é 
relat ivas y d a r á la prueba de que no en vano ten ía fama de hidalgo adi-
nerado. Acaso fué el ú n i c o de la famil ia que, por un casamienio \ cnia-
j o s o , l o g r ó una p o s i c i ó n desahogada, y su muerte prematura d a ñ a r í a de 
rechazo a los d e m á s hermanos . 
C o n fecha 23 de mayo de 1541 c o m p a r e c i ó Migue l de C ó r d o b a ante 
el escr ibano m a y o r de A l c a l á , y «p id ió que por cuanto mari dioz, 
mujer que fué de hernando de c o r d o v a , sn madre, f a l ec ió ayer do-
m i n g o . ... y en su testamento y pos i r imera vo lun tad la dicha mari diaz 
le avia dexado por sus herederos al d icho francisco de cordova e a 
juan de co rdova e pedro de co rdova y d o ñ a ana, mujer de gaspar de 
encina, c a dona c a í a ü n a , mujer de francisco V á z q u e z d-^  sosa, e a dona 
maria , mujer de iuan de Cervantes, hrids de | j J.j ' .ia . n j . i d -it - •» 
Vemos , pues, que Juan de Cervantes estaba casado con d o ñ a Maria 
de C ó r d o b a , hiia de Hernando de C ó r d o b a y de Mar i D íaz , y qne las d i -
ferencias surgidas al m o r i r é s t a daban lugar a un plei to . 
A pe t i c ión del c i tado M i g u e l de C ó r d o b a h í z o § e un inventar io de los 
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bienes heredi tar ios , por el cual se descubre que el caudal de M a r i D í a z , 
en fincas r ú s t i c a s y urbanas , muebles, censos, etc., era muy cons idera -
ble. T o d o s estos bienes se tasaron, con objeto de hacer la p a r t i c i ó n ; 
mas como en é s t a se inc luyeran unas casas sitas en la calle de la Ima-
gen de Nuestra S e ñ o r a , Juan de Cervantes se opuso a el lo , a f i rmando 
que tales casas h a b í a n pasado a poder suyo en vida de su suegra . 
Efectivamente, en el anter ior a ñ o de 1540 h a b í a reclamado la l e g í t i m a 
paterna de su mujer, y obra en el plei to por t es t imonio un mandamiento 
indicial redactado en estos t é r m i n o s : 
«El l icenciado a lonso gomez , co r reg idor c jus t ic ia en esta v i l l a de 
a lca lá de henares e su t ie r ra . . . . a vos el a lguaci l por quanto yo obe 
mandado a mari diaz, mujer que fue de hernando de co rdova , defuncto, 
que declarase los bienes que avia cobrado de d o ñ a mar ia de c o r d o v a su 
hija, mujer de juan de Cervantes, en la cant idad que monta de la s é t i m a 
parte que la dicha d o ñ a mar ia de co rdova avia de aver d e s p u é s que e l 
dicho juan de Cervantes fue met ido en la p o s e s i ó n de los d ichos bienes 
por mandamiento de1 dicho s e ñ o r v i c a r i o . . . la qual r e s p o n d i ó que ella 
no savia cosa ninguna ni lo que avia cobrado, e que ella t en ía apelada 
e otras respuestas que d io , por tanto yo os mando a vos el d icho a lgua-
cil que hagays entrega y execucion en bienes muebles d ¿ la dicha 
mai i diaz en la forma siguiente {detalla los bienes) que monta por todo 
diez e seys mi l i e ochoc ien tos e quarenta c nueve m a r a v e d í s e medio de 
la s é t i m a parle que la dicha d o ñ a mar ia de co rdova a de aver e j u r ó en 
forma el d icho juan de cerventes . . . .» 
Cumpl iendo lo que se le mendaba, ei a guaci l hizo la e i e c u c i ó n el día 
2 de octubre del ci tado a ñ o 1540. Mar i D íaz , « a v i e n d o iurado d ixo que 
no tenía tales bienes en la dicha quantia que fuesen suyos , e luego el 
dicho alguaci l h izo e x e c u c i ó n en vna casa de la dicha mari diaz en la 
cM:e mayor ( u n p e q u e ñ o blanco) de la calle de la ymagen en que a! p r é -
senle bibe la calgoncra , que ?. por a l e d a ñ o s casas de la dicha mar i diaz de 
amas parles e la calle de la ymagen por delante » 
Las casas se remataron en Gaspar de S o l o m a y o r , el cual , a la 
cuenta, estaba ya cnlendido con Juan de Cervantes . Este s u s c r i b i ó un 
recibo que d e c í a asi : « C o n o s c o Juan de cervanles , h i jo del l icenciado 
cerbantes, por v i r tud que tengo (s ic) del l icenciado cerbantes, mi s e ñ o r 
e padre, curador que es de d o ñ a mar ia de co rdova , mi mujer, que res-
cibi de vos gaspar de so lomayor , vezino de 'o dicha v i l l a de a l c a l á , los 
deziseys m y l l e ochoc ien tos e quRrenta e nueve m a r a v e d í s e medio mas 
las cor tas del proceso las quales rescibi en d ineros contados , e porque 
lu í s te i s el dicho gaspar de s o l o m a y o r el m a v o r ponedor de las casas en 
tjue bibia la c a j o n e r a e se remataron en vost e porque es verdad lo 
firmé de mi nombre .—fecho a dcee de nobiembre de m y l l e quarenta 
a ñ o s { s i c ) . % 
Gaspar de S o l o m a y o r t o m ó p o s e s i ó n de les c é s a s ; pcí-o a r c r ^ ' ó n 
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seguido se e x t e n d i ó un documento que d e c í a de este m o d o : «en la v i l la 
de a cala de henares, syete d í a s del mes de dizienbre de m y l l e qu in i en -
tos c quarenta a ñ o s , aniel muy noble s e ñ o r l icenciado a lonso gomez, 
co r r eg ido r e jus t ic ia en la dicha v i l l a c su t ierra , c en presencia de my 
el ser ibano e test igos de yuso escri tos, p a r e s c i ó presente g a s p a r d e s o -
tomayor , vezino desta v i l l a , e d ixo que por quanlo en él se r e m a t ó las 
casas dcsia otra parle contenidas, que del las pasaba c t r a s p a s ó las d i -
chas casas, s e g ú n los a l e d a ñ o s las c ier ran, en el honrado Juan de Cer-
v a n t e s » 
Y he a q u í por q u é é s t e , cuando por muerte de su suegra se trataba 
de hacer ia p a r t i c i ó n de la herencia, se opuso a que en ella entrasen 
aquel las casas. 
D e d ú c e s e que j a s que t en ía M a r í a Díaz en la cal 'e de la Imogen for-
maban var ios peres, o, lo que es igual , eren vaTias casas contiguas. 
Dicese repetidamente que ten ían por a l e d a ñ o s «de la una parte casas de 
juan de areni l las c de la otra parte casas de ia de C r i s t ó b a l de conl re -
ras»; mientras que las adquir idas por Juan de Cervantes , como hemos 
v i s to , t e n í a n por a l e d a ñ o s « c a s a s de la dicha mar i diaz da amas p a n e s . » 
Cervan tes , pues, hubo de poseer la casa o casas de en medio , y no to -
das el las. ¡ Q u i é n sabe si c e d e r í a alguna para v iv ienda a su hermano 
R o d r i g o y en ella v e n d r í a al mundo el P r í n c i p e de los Ingenios! 
Cons t a igua lmcnie en el pleito que M a r í a de C ó r d o b a , mujer de Juan 
de Cervantes, era « m a y o r de catorce a ñ o s y menor de veinte y c i n c o » . 
Más edad h a b í a de tener su mar ido , puesto que ya en 1532, en el pleito 
Eon D; Mar t ín de Mendoza, le daba poder para l i t igar el l icenciado Juan, 
éu padre. 
N o conforme con la d i s t r i b u c i ó n de bienes que h izo entre los here-
deros el l icenciado Q u i r o g a , v i ca r io de A l c a l á , Juan de Cervantes a p e l ó 
a n í e la C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d en el mes de abr i l de 1542. Por causas 
que se i g n o r a n , el pleito q u e d ó o lv idado (1) . 
T o d o esto, unido a datos no hace mucho t iempo publ icados, demues-
tra que la famil ia de Cervantes tuvo con A l c a l á de Henares m á s r e l a c i ó n 
de la que se s u p o n í a , y que en aquel los a rch ivos han de exis t i r docu-
mentos , tal vez de i n t e r é s , que a e;la hagan referencia. 
(1) Archivo de la Chancil lería de Valladolid: Várela, Olvidados, legaio 9. 
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Otro Sepulcro de Condestables 
Del mismo modo que el condestable Don Pedro F e r n á n d e z de Ve lasco 
y su muier d o ñ a M e n c í a de Mendoza , fundadores de la insigne capil la de 
la catedral burgalesa, h ic ie ron colocar en ella su m a g n í f i c o sepu lc ro , 
p r e t end ió Don Pedro de Ve lasco , su nieto, que en el mismo suntuoso re-
cinto estuvieran su bul to yacente y el de su mujer, y acaso los de sus 
padres. Al efecto, p e n s ó en el escul tor que por aquel los a ñ o s gozaba, y 
con r a z ó n , de m á s fama en el arle e s c u l t ó r i c o : A l o n s o Bcrruguete . Y ei 
dia 2 de mayo de 1559 se s u s c r i b i ó en Va l l ado id , entre el Condes table 
y el escultor, una escri tura de c o m p r o m i s o , en que el ú l t i m o se obl igaba 
a ejecutar cuatro bul tos con aquel desl ino. Por cada uno de el los r ec ib i -
rla 500 ducados, bajo la siguiente pr inc ipa l c o n d i c i ó n : « P r i m e r a m e n t e 
que el dicho A l o n s o verruguete se o b ü g a de hazer e que h a r á en la d i . 
cha capilla de nuestra s e ñ o r a de la p u r i f i c a c i ó n quat ro bul tos de m á r m o l 
de genoba, los dos de barones e los o t ros dos de mugeres.y los d a r á sen-
tados y hechos y acauados en toda ps r f i c ión » H d b r í a de t e rminar los 
en el plazo de dos a ñ o s , desde que le entregasen las piezas de m á r m o l . 
Y se c o m p r o m e t í a t a m b i é n a !o s t g u i e n l é : «Item que el d icho a lonso ve-
rruguete, t r a í d o s ios d ichos m á r m o l e s a la dicha c iudad de burgos , luego 
sin d i i ac ión alguna ha de yr a la dich-i c iudad de burgos a labrar , r r e s i -
dir y estar en la dicha c iudad hasta auer acauado, puesto y asentado les 
dichos bul tos en la dicha capi l la como dicho es, con que su s e ñ o r í a le 
ha de dar cassa en que pose y taller adonde labre los dichos b u l t o s » . 
Dos meses d e s p u é s , el d ía 2 de ju l io , se mod i f i có este c o n d e n o en 
la forma siguiente: «E agora el d icho condestable don pedro fernandez 
de velasco y el d icho a 'onso verruguete d ixe ron que se con^er tavan e 
concertaron de qne el d icho a lonso verruguete no a de hazer ni haga m á s 
de solos dos bul tos , uno de ombre y o t ro de muger e no mas y el 
dicho a lonso verruguete a de c o m e n t a r a hazer luego el vn bu l to de o n -
bre conforme al memor i a l que d e x ó f i rmado de su nombre , que va y n -
serto en esta escriptura y a de hacer el dicho verruguete a s í mesmo 
quatro escudos de a rmas de velasco y de velasco ( s /c) e de a ragon 
como el d icho condestable los mandare fazer conforme al t a m a ñ o del 
¡nármol que se t ruxo e an de ser los d ichos bul tos muy bien hechos, la -
orador \£ pul idos eomforme a la escr iptura de suso yncorporadas y se le 
B de dar por Cada vno del los al d icho a lonso verruguete hasta o c h o » 
l as Jugados haziendo los d ichos escudos. i . . ». 
i 
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E l p l iego de condic iones a que hacen referencia las l í n e a s copiadas, 
d e c í a de e s í e m o d o : 
«Es fa es la memor ia que el l i m o , s e ñ o r condeslabic de casi! la mi 
so r don pedro fernandez de velaseo d io a mí a ionso verrugnefe, vezino 
de va l l ado l id , para la manera que a de tener en el bes l ido e puesto del 
bul to de su persona, que a de ser como a q u í y r á declarado y f i rmado de 
mi nombre , 
« o r i m e r a m e n t e que se ha de hszer en el marmol que se t r axo de ge-
nova el vn bul to donde ha de ser hecho su s e ñ o r í a luego en la gor ra se 
h a r á c a í d a algo de cuesta a la parte del onb ro derecho la g o r r a con vn 
plumage puesto t anb i én en la dicha gor ra a la misma mano derechn se-
g ú n obiere lugar en el ma rmo l que agora e s t á en b u r g o s . 
»Item que ¡ i eba rá el sayo encima del a r n é s que Uebe abier to por de-
lante y a cada lado del pecho l l e b a r á vna cochi l lada a lo la rgo hasta la 
pintura con sus lazadas de o r o de hechura de nudo de cereza, las quales 
se h a r á n del mesmo marmo l y en las dichas cuchi l ladas se h a r á n en-
forradas como s i fuesen de martas . 
»ha de ser la manga del d icho sayo l a rgo ygual arr iba como abaxo 
abierta por d e t r á s a la castellana con otras tres cochi l ladas de luengo 
con sus lazadas como arr iba dize e con sus á f o n os de martas como 
dicho es. 
»y vna Qlnta Qeñ ida de oro y con su espada r ica , lo qual iodo s e r á 
del m i smo m a r m o l . 
»ha de tener la capa que benga sobre el b raco izquierdo del dicho 
l a d o como e s t á en el modelo de G-ra y la mano izquierda puesta en el 
p u ñ o de la espada, 
»y la o t ra mano derecha t e r n á la capa caslel ana debaxo del dicho 
braceo e venga sobre el p u ñ o de la espada sobredicha coti lo e s t á en el 
d icho mode lo . 
»y t e r n á en la dicha mano Vn papel a maneta de caria con letras es-
Criptas perdidas las que quisiere, que ¡oda el a cargue í^obre la dicha capa. 
»ha de tener el co l la r del t u s ó n en los o m b r o s como mejor c^nbci.ga 
con sus eslauones y pedernales e con su carnero co lgado del dicho co-
l l a r del t u s ó n . 
>ha de tener en las piernas que se parecieren sus grebas y espuelas 
de rodete y las labores que para e l lo se r r e q u i e r e n » . 
E n aquel mi smo a ñ o de 1559 falleció el Condestab 'e Don Pedro Fer-
n á n d e z de Velaseo; dos d e s p u é s , p a s ó a mejor vida A l o n s o Berruguete. 
¿ Q u é fué de la obra encomendada a é s t e ? L o sabremos por un pleito 
que muchos a ñ o s d e s p u é s , en 1581, se e n t a b l ó entre los descendientes 
de Don Pedro y A lonso Berruguete Pereda, hi jo del escultor (1). La de* 
(1) Archivo de U ChanciUería de Vnlladolid: Do doña Luisa de Velaseo y sü 
hijo con Alonso Crrtigructc Pereda. (Várele> Olvidados, 277,, 
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manda qae in ic ió el p le i to , presentada a 3 de noviembre de aquel aflo, 
ía a s í : 
«Juan de C a r r i ó n , en nonbre de d o ñ a luisa de velasco c o m o tu lora de 
don jua.n belasco su h i jo y de don pedi o de belasco su mar ido difunto, 
ante v . a. pongo demanda a a!onso berruguete, hi jo y heredero de a lonso 
berruguete a n s í es que el d icho a lonso berruguete por el a ñ o que 
p a s ó del a ñ o de cincuenta y nuebe, se c o n z e r t ó con el condestable de 
Casti l la d( n pedro fernandez de belasco, a g ü e l o del s e ñ o r don juan mi 
parte, que aria dos bul tos de marmo l para ponerse en la capi l la de la 
pur i f icación de nuestra s e ñ o r a de la yglesia m a y o r de burgos ques del 
dicho condestable, y para la parle de pago el d icho condestable le d io 
dugientos y cinquenta ducados, y como luego en el mesmo a ñ o m u r i ó 
el dicho condestable y t a m b i é n m u r i ó el dicho berruguete, no se yeieron 
los dichos bul tos y el d icho berruguete se q u e d ó con los ducientos y 
cinquenta ducados. . . . . por ende a v. a. sup l i co . ... condene al susodicho 
a que de y pague a mi pai te los d ichos ducientos y cinquenta d u -
cados », 
Veamos , no o b é l e n t e , ¡ó que en la c o n t e s t a c i ó n a la demanda—no 
presentada hasta un a ñ o d e s p u é s — d i j o A l o n s o Berruguete Pereda: 
« G o n z a l o de la C o n c h a , en nombre de a lonso berruguete pereda, 
cuya es la v i l la de la ventosa , respondiendo a vna demanda contra m i 
parte puesta d igo que v. a. debe absolver a mi parte de la instancia 
deste ju ic io , y do esto cese, que no cesa de todo lo en con t r a r io pedido, 
por lo siguiente: L o p r imero , porque la dicha demanda no se puso por 
parte basfanlc en t ienpo ni en f o r m a . — L o o t ro , porque la r e l a c i ó n c o n -
íeiihla no es cierta, ni verdadera, yo ta niego como en ella se contiene 
con án im > de la contestar en lo q.ie es dina de c o n t e s t a c i ó n — L o o t r o , 
porque el dicho a lonso berruguete padre de mi parle hizo los dos bul tos 
co;i lenidos en la escr iptura de c a p i t u l a c i ó n en con t ra r io presentada, a 
lo menos la mayor parte del loo, y si no los a c a b ó de poner en perfi í j ión 
para que se pudiesen assentar, fué porque m u r i ó antes que os pe r f ig io -
nase.—Lo o t r o , porque s i no h izo los escudos que con ios bul tos se 
auian de poner, fue por culpa de el d icho condestable que no h izo t raer 
las piezas de marmo l en que se auian de l ab ra r .—Lo o t ro , porque m1 
parle e s t á presto de cumpdr y perf ic ionar los d ichos dos bul tos y escu-
dos conforme a la c a p i t u l a c i ó n y cmnp ir con el concier to hecho, y c o n -
f i r m e a él la parte con t ra r i a e s t a r í a y e s t á ob l igado a dar q mi par le m i l 
Y seiscientos ducados por r a z ó n de lo susod icho conforme al d icho c o n -
pfelio y v. a l . debe m a n j a r condenar a la parte cont ra r ia a que de y pa -
gue a mi parte los d ichos m i l i y seiscientos ducados y yo a n s í lo p ido y 
suplico a v. a l . por via de r e c o n v e n c i ó n , mutua pe t i c ión y demanda o 
como mejor aya lugar de derecho y ' s o b i el lo p ido cumpl imien io de ( í is t í -
Cla-—Lo o t r o , porque quando lo dicho no obiese lugar , que s i a, a lo me-
nos por la dicha vía de r e c o n v e n c i ó n V. al . debe condenar a la parte co11-
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fraria a que de y pague a mi parle sobre los dicho? d ú d e n l o s y cinquenta 
ducados que la parte cont ra r ia pide, caso que no confieso que paresq:iere 
auer los regevido el d icho a lonso berruguete, padre de mi parte, todo lo 
que se tasare valer lo que el d icho a ionso berruguefe o b r ó y de jó hecho 
en los d ichos dos bul tos , y yo ansi lo p ido y supl ico a v . a l . » . 
De a q u í no p a s ó el p le i lo , que v ino a quedar olvidado; pero lo que 
interesarla saber es la suerte que c o r r i e r o n los bul tos de D . Pedro Fer-
n á n d e z de Veiasco y d o ñ a Juliana Ange la de A r a g ó n , que, al decir de 
A l o n s o Berruguefe Pereda, estaban y a en s u m a y o r parte hechos por 
mano de su padre, L á s t i m a es que no se hayan conservado , porque se-
r í a n de seguro una preciada obra que a ñ a d i r a las del ins igne artista 
castel lano, y precisamente en un g é n e r o de trabajo, la escultura en rnár r 
mol, de que Berruguete de jó tan escasas muestras, 
E l (rMayoraz¿o de Blasco N ú ñ c z Velsu 
Blasco N ú ñ e z Veia, el pr imer virrey del P e r ú , cruel cuanto desdi-
chado, sos tuvo en 1515 un plei lo de mayorazgo con su lío T o m é N ú ñ c z 
Vela (1). In ic ió el l i t i g io una demanda que comenzaba de este modo: 
«En la noble cibdad de auyla, l imes c inco dias del mes de novienbre 
a ñ o de nasc imienlo de nuestro sa lvador ihu xpo de myl l e quinientos c 
quince a ñ o s , aniel s e ñ o r l icenciado an ton io alvarez, lenyente de corre-
g i d o r en la dicha c ibdad . . . p á r e s e l o presente lome n u ñ e z vela , vezino 
de la dicha cibdad, e h izo un pedimento . . . e presento vn tra >lado de vn 
mayorazgo s ignado del s igno de luis canpor io ». 
Este m a y o r a z g o , i n s l i l u í d o por Blasco N ú ñ e z , abuelo d d citado v i -
r rey , nos da a conocer minuc iosos antecedentes fami l ia res . De la carta 
de f u n d a c i ó n , sumamente extensa, veamos ú n i c a m e n t e los extremos 
m á s importantes : 
« S o p a n q u a n í o s esta carta vieren c o m o yo blasco n u ñ e z . regidor e 
vez ino de la c ibdad de aul la , h i jo l eg i t imo natural que so i de juan blaz-
( i ) Arch. de C h a ñ e : Quevedo. Fenecidos. leg. 559. 
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tquez, fijo de vela m u ñ o z , r e g i d o r c vez ino que fue de la dicha c ibddd de 
auyla , cuya anima d ios posea, o í o r g o e conozco que por quanfo nues-
-tro s e ñ o r el rey don juan que d y o s mantenga e deje b iu i r e reyner p o r 
muchos fienpos e buenos , amen, po r me hazer bien e merced me d i o 
vna su caria fyrmada de su nonbre e sel lada con su se l lo de la p o r i -
dad, de cera co lo r ada en las espaldas, fecha en esfa guisa ». ( S i g u e 
l a carta) 
« P o r ende yo el d i cho b lasco nunez . o t o r g o e conozco po r el p o -
derlo a mi dado por el d i cho s e ñ o r rey para que pueda hazer e o rdena r 
de mis bienes m a y o r a d g o . . . que do y d o n o a vos d o ñ a juana m i muger 
l ig i t ima vnas casas que y o he e tengo en esta dicha cibdad de auyla a la 
puerta de montenegro . . . y el lugar e tor re e t e rmino e heredad de fabla-
d i l i o e la heredad c t e rmino de canales, aldeas e t e rmino de la d icha 
cibdad, e la casa e lagar e bodega e cubas e t roxes que yo he e tengo 
en g u t i e r r e m u ñ o z , aldea en t e r m i n o de la v i l l a de a reva lo , c o n t r eyn ia 
aranzadas de v i ñ a s de las que tengo en el d icho lugar g u t i e r r e m u ñ o z , 
los quales d ichos bienes de suso nonbrados e especificados d o n o a v o s 
«I d icho a l fonso mi h i jo para que d e s p u é s de mis dias ayades e tenga-
des los d ichos bienes p o r m a y o r a d g o . . . (siguen las condiciones) pero 
s i acacsciese que en mis d ias vos fallecieredcs d e s í a presente v ida s i n 
dexar hi jo v a r ó n l eg i t imo e de l eg i t imo ma t r imon io nascido ta l que no 
sea c l é r i g o de orden sacra n i r e l i g i o s o que no pueda casar para aver c 
heredar los d i chos bienes e m a y o r a d g o c o m o d icho es, en tal caso que 
los aya e pueda aver o t r o h i jo m i ó leg i t imo el m a y o r de los que ov i e r e 
e d ios me diere de l eg i t imo m a t r i m o n i o nasc ido que no sea c l é r i g o de 
orden sacra ni r e l i g i o s o tal que no pueda casar, o nyeto o v i s n y e t o o 
dende ayuso de tal hi jo m i ó m a y o r . . . fecha en aul la a veynte e q u a t í O 
dias del mes de hebre ro . . . de m i l i qua t roc ien tos e cinquenta e v n a ñ o ^ > . 
Por su fa l lecimiento p rema tu ro , A l f o n s o no l l e g ó a disfrutar del ma-
yorazgo en su cabeza fundado . De su m a t r i m o n i o con D.a Juana del 
A g u i l a , B l a sco N ú ñ e z s ó l o t e n í a o t r o h i jo l l amado Juan; mas , al m o r i r 
aquella s e ñ o r a , c a s ó en segundas nupcias con D.a Ca ta l ina de la L a m a , 
que le d i ó o t ro s tres; L u i s , T o m é y Ca ta l ina . Por todo e l l o , al o t o r g a r 
testamento en 6 de sept iembre de 1482, tuvo que dar nuevas i n s t r u c c i o -
nes en lo re la t ivo al m a y o r a z g o . 
« P r i m e r a m e n t e — d e c í a — m a n d o a m i h i jo luys se aya p o r c o m e n t o 
de mis byenes c herencia con la d o n a c i ó n que mi h i jo juan su he rmano 
le h izo del su heredamiento de t a h e ñ a e l o que yo ove en enzinas e en 
«1 aldchuela con sus t é r m i n o s e casas e aboyamientos . o t ro sy le m a n d o 
la t ierra del a l ca fa r que y o tengo a la ys la de adaja . . » . De te rminaba 
luego la herencia de sus h i jos Juan, T o m é y Ca ta l ina , y a ñ a d í a : «e sy el 
d icho juan mi h i jo no lo h iz i c re e pagare e t raspasare, mando que p o r 
este caso pierda el m a y o r a d g o que le yo hize e se torne e haga bienes 
Parribles entre el e los d i chos s u s h e r m a n o s luys e tome.— e o t r o s y 
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por quanto mi hi jo juan lleva la m a y o r parte de mi hazienda c el m a y o -
radgo que yo le tengo mandado e o t o r g a d o , para a igun descargo de 
mi conciencia el d icho mi hijo juan dio e h izo d o n a c i ó n a su hermano-
hiys de la heredad mya de t a h e ñ a que la o v o de herencia de su madre, 
mando que si el dicho juan mi hi jo en a lguna manera fuere contra la 
d icha dadyba e d o n a c i ó n que ansy hizo al d icho su hermano, que por 
el mismo caso el pierda el d icho m a y o r a d g o . . . o t ro sy mando a mi hi jo 
juan , que se l lama agora vela n u ñ e z , el mayoradgo que y o le tengo fe-
cho por ante hernando goncalez daca, escHuano publ ico de auyla . . . 
fecha en auyla a p r imero dia del mes de o tubre . . de mi l i e qua t roc ien-
í o s e ochenta e dos a ñ o s . . . » . 
Pasaron los a ñ o s . E l poseedor del m a y o r a z g o , Juan V e l á z q u e z Vela 
N ú ñ e z , o t o r g ó testamento en 6 de septiembre de 1511. E n él ins t i tu ía 
po r heredero del mayorazgo , « s e g u n d la fo rma de! m a y o r a d g o en el 
testamento de dicho blasco n u ñ e z » , al h i jo mayor de su hermano L u i s , 
B l a s c o N ú ñ e z Vela , futuro v i r r ey del P e r ú . 
A consecuencia de esto s u r g i ó el p le i to dos a ñ o s d e s p u é s . C o n la 
d e s i g n a c i ó n de su sobr ino B lasco para el m a y o r a z g o , Juan h a b í a prete-
r i d o a su hermano T o m é ; y aunque no faltaba m o t i v o para e l lo , s e g ú n 
veremos , nada tiene de par t icular que sobreviniese la discordia . ' B l a sco 
e m p e z ó por so l ic i ta r c u r a d u r í a : « E n - l a noble c ibdad de aui ia , juebes 
Ireze dias del mes de set ienbre. . . de mi l i e quinientos e quince a ñ o s , 
an ie l s e ñ o r l icenciado antonio alvarez, teniente de co r r eg ido r en la d i -
cha c ibdad. . . p á r e s e l o presente blasco n u ñ e z vela, hi jo l eg i t imo m a y o r 
de luis n u ñ e z vela e de d o ñ a ysabel de v i l l a l v a su mujer, vecino de la 
d icha cibdad, e d ixo que por quanto el d icho luis n u ñ e z su padre es 
fa l lesc ido desta presente vida e el es m a y o r de catorze a ñ o s e menor 
de veynfe e c inco . . . d ixo que q u e r í a e aprobava , nonbrada por su cura-
d o r de su persona c bienes a la dicha s e ñ o r a d o ñ a isabel de v i l l a lva su 
mad r e . . . » . 
E n el m i smo d í a , d o ñ a Isabel p r e s e n t ó un pedimiento dic iendo qi ie:«es-
fa l lesc ido desta presente vida juan blasquez vela n u ñ e z , hi jo mayor del 
d i c h o blasco n u ñ e z . . . syn dexar hi jo l i g i t i m o . . . e el d icho luys n u ñ e z , 
padre del d icho blasco n u ñ e z vela mi parte, fue hi jo segundo del dicho 
blasco n u ñ e z . . . el qual f á l l e s e l o desta presente vida e dexo hi jos e hijas 
l i g i t i m o s e de l i g i t imo m a t r i m o n i o nacidos , e entre los o t r o s dexo por 
su hijo l i g i t imo e m a y o r al d icho blasco n u ñ e z vela , el qual representa 
la persona del d icho luys n u ñ e z su padre, e ansy como s iendo biuo el 
d i cho lu ís n u ñ e z s u b c e d í a en el d icho m a y o r a d g o , ansy mismo sub-
cede en el d icho mayoradgo el d i cho blasco n u ñ e z v e l a . . . » . 
P r e s e n t ó a la vez un in re r roga to r io que d e c í a a s í : 
« P o r las preguntas siguientes sean preguntados los testigos q^e so-
bre lo contenido en este pedimiento s e r á n preguntados . 
1 pr imeramente si conosc ie ron a blasco n u ñ e z , r eg idor desta c ib-
dad, se f ío r que fue del m a y o r a d g o ecasa de í a b l a d i l l o , e a d o ñ a j uana 
su pr imera muger . 
IJ yten si saben quel d icho blasco n u ñ e z o v o por su h i jo l eg i t imo e 
de la dicha d o ñ a juana a juan vclasquez vela n u ñ e z su h i j o , el qual d i -
cho juan blazquez subccdio en el mayoradgo de Iab lad i l lo e canales,, 
como hijo mayor del d icho blasco n u ñ e z , el qual tovo el d i c h o m a y o -
radgo hasta agora que fa l lescio desta presente v i d a . . . e que del d i c h o 
blasco n u ñ e z e de la d icha d o ñ a juana su muger no quedo o t r o h i jo s a l -
vó el d icho juan blasqucz vela n u ñ e z . 
I1J yten sy saben que d e s p u é s de fal lescida la dicha d o ñ a juana e t 
dicho blasco n u ñ e z se caso segunda vez con d o ñ a catal ina de la l a m a , 
de !a qual o v o por sus hi jos a luys n u ñ e z e a tome n u ñ e z . 
H1J yten sy saben quel d icho luys n u ñ e z defunto hera m a y o r e p r i -
nuramenfe nascido quel d icho tome n u ñ e z e por tal hi jo m a y o r fue á v i -
do e tenido. 
V yten si saben quel d i cho luys n u ñ e z fue casado a ley e bend ic ión -
segund manda la santa madre yglesia con la d icha d o ñ a ysabel de v i -
Ualva, de la q u j l el d icho "luys n u ñ e z o v o c dexo muchos hi jos e. hi jas , 
e entre los o t ros h i jos que dexo ovo el d icho blasco n u ñ e z vela, el qua^ 
es hi jo mayor de! d icho luys n u ñ e z que todos los o í r o s . 
VJ yten sy saben que d icho juan blasquez vela n u ñ e z f á l l e s e lo s y n 
dexar hi jo ni hija l e g í t i m o s ni descendientes l e g í t i m o s e esto es n o t o r i o . 
ViJ yten si saben que al t iempo que testo el d icho vela n u ñ e z d e x ó 
por su heredero e subcesor en ios bienes del d icho m a y o r a d g o al hijo-
mayor del d icho luys n u ñ e z » . 
Blasco N ú ñ e z Vela f o m ó p o s e s i ó n del mayo r a z go . O p ú s o s e su t í a 
T o m é , y a 14 de enero de 1516, el l icenciado A n t o n i o A lva rez , teniente 
de cor reg idor de A v i l a , fa l ló a favor de B lasco . E l asunto p a s ó luego a 
la C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d . 
Esta vez d e c l a r ó , entre o t ro s test igos presentados por el p r o p i o 
T o m é , un Lorenzo de Va l l e jo , el cual d i jo que « p o s e y ó los d ichos b i e -
nes e mayoradgo de tabladi l io c canales el d icho juan de vela i i uñez r 
postr imer posedor de l , que le tovo e p o s e y ó cont inuamente en su v i d a 
hasta que f á l l e se lo desta presente vida por t ienpo e espacio de mas de 
v e y n t e a ñ o s » ; y que « e s t a n d o enfermo el d icho juan de vela n u ñ e z , p o s -
trimer poseedor del d icho mayoradgo , hermano del d icho tome n u ñ e z 
vela, de la enfermedad de que fahescio, en la dicha c í b d a d de av i la en s u s 
casas, d ixo vn dia el d icho juan de vela n u ñ e z : o, valasme d ios y nues-
tra s e ñ o r a , que si yo no tubiesc vn hermano bobo como !o es, l l e v a r í a 
mi mayoradgo porque le viene de derecho, e que esto dezia por el d i cho 
tome n u ñ e z , porque a la s a z ó n no avia el ni tenia o t r o hermano v i v o » . 
Una sentencia de la C h a n c i l l e r í a , fecha a 11 de febrero de 1522. íuér 
favorable a B l a s : o N ú ñ e z Vela , y t a m b i é n parece haber lo s ido la d e l 
ú l t imo g rado . 
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^Antonio de A r t e ; 
A n t o n i o de Ar fe , e l viejo, sos tuvo en 1566 un ple i to con J e r ó n i m o de 
de San M i g u e l , platero va l l i so le tano que t a m b i é n g o z ó de a lguna fama 
( I ) . E l p le i to , que se p r o l o n g ó durante siete a ñ o s , t uvo por o r i g e n una 
car ta de o b l i g a c i ó n redactada en los s iguientes t é r m i n o s : 
« S e p a n quantos esta carta de o b l i g a c i ó n vieren c o m o y o a n í o n i o d « 
arfe, platero a l e m á n , vec ino de la v i l l a de v a l l a d o l i d , estante ai presente 
« n la v i l l a de medina del canpo, conozco que deuo y he de dar y pagar 
a vos g e r o n i m o de san migue l , p la tero , vec ino de v a l l a d o l i d , o a quien 
vues t ro poder houiere quat ro m i l i c t rescientos e nouenta r rca les , los 
qualcs son por r ra^on de cinquenta e quat ro pintas de o r o esquinadas 
ta l ladas todas, c de vna cadena de o r o deslabones que peso i o d o e l l o 
m i l i e qu in ien tos e cinquenta rreales , c de v n o s candeleros torneados 
que pesaron trescientos e nouenta c vn r rca les , e t r e s c í c n l o s e ocho 
r rca les de hechuras de todo e l lo , po r r ragon de beinte e v n marcos e 
qua t ro hondas e seys rreales de plata dorada en seys porce lanas d o r a -
das denl"o e fuera, c vn aguamani l ta l lado e dos sa le ros de fo l laxe de 
plata do rado a nuebe ducados el marco , plata , o r o y hechura , que de 
dos conpre e r r eccu i . . . fecha c o to rgada en la d icha v i l ' a a veynte e d o s 
dias del mes de henero a ñ o del s e ñ o r de m i l i e qu in ien tos c sesenta c 
s e i s » . 
Meses d e s p u é s , en 12 de septiembre, J e r ó n i m o de San M i g u e l pre-
s e n t ó demanda cont ra Arfe , fundada en no haber rec ib ido las cantidades 
conven idas . C o m o a consecuencia de ella A n t o n i o de Ar fe se viese 
amenazado de trance y remate en sus bienes, j u s t i f i c ó s e c o n la presen-
t a c i ó n de o t r o documento demos t ra t ivo de que la r e c l a m a c i ó n de S a n 
M i g u e l era improcedente . He a q u í copia de este d o c u m e n t o : 
« S e p a n quantos esta publica esc r ip lu ra de poder de facu l tad v ie ren , 
' como yo an ton io de arfe, platero a l e m á n , vec ino de la v i l l a de v a í í a d o -
l i d , estante al presente en la noble v i l l a de medina del c anpo , d igo que 
por quanto yo el d icho antonio de arfe hoy dia de la fecha de esta carta 
d i y enlregue a bos g e r o n i m o de san migue l , p la te ro , vec ino de la v i l l a 
de v a l l a d o l i d , estante al presente en esta dicha v i l l a de medina del can-
p o , v n cofre de hebano guarnec ido de o r o e plata que t iene de fuera 
(1) Arch. de hancilterfi: Tabeada, olvidados, leg. 594. 
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qualro medallas de o r o y encima del tapador tiene o t ra medal la de o r o 
de las parcas con v n espejo de cr is ta l con seys esmaltes de o r o en seys 
rrepar t imientos e vn f r i so nielado y o t ras cosas de o r o y plata de guar -
nic ión dentro e fuera con sus casones metido en vna caxa de cuero 
negro aforrada en t a f e t án negro , e ans imesmo vos d i dos o ra to r io s de 
hebano guarnecidos con sus mo ldu ra s por de fuera de plata dorada 
que vno tiene vn cruxi f icamiento de bul to de san juan y mar ia y el xpo 
y en las puertas tiene a san pedro y a san pablo todo dorado y de plata 
fecho de bul to y el o t r o o r a t o r i o tiene lo mi smo saluo que la ys to r i a 
del es del crucif icamiento del xpo con san juan e maria del descendi-
miento de la cruz y la r e s u r r e c c i ó n de plata de figuras de bul to doradas , 
todo lo cual vos e dado e di a efeto de que por mi y en mi nonbre lo 
podays vender ansi en esta v i l l a de medina del campo y fer ia deila c o m o 
en otras cualesquier partes , v i l l a s e lugares . . . v o s doy tan solamente 
facultad para que el d icho cofre no le p o d á i s vender de contado ni fiado 
en menos quantia de t rescientos ducados de o r o e peso que valen a 
ciento e doze mi l i y quin ientos m a r a v e d í s y los d ichos dos o r a t o r i o s en 
p r é s e l o e quantia de ciento e sesenta ducados . . . que ansi los aveis de 
vender, de cuatro m i l i e t rescientos e noventa rreales que y o el d icho 
antonio de arfe devo a bos el d icho g e r o n i m o de san migue l por v i r t ud 
de vna o b l i g a c i ó n de la dicha quantia de plago po r venir que contra mi 
teneys s ignada del presente scr iuano. te s i no vendieredes las dichas 
tres joyas suso declaradas, en tal caso las podeys tener en vos fasta 
tanto que yo uos pague. . . a veinte y dos del mes de hencro de m i l i c 
quinientos y sesenta y seis a ñ o s . . . » . 
J e r ó n i m o de San M i g u e l hubo de confesar que, en efecto, h a b í a r ec i -
bido las joyas cons ignadas en el anter ior documento . H a b í a vendido el 
cofre en M a d r i d , fiado, a Sancho de Paz, en 300 ducados escasos y 
uno de los o ra to r io s a Diego L a s o , c l é r i g o , en 550 reales. E l o t ro o ra -
tor io estaba a ú n en su poder . 
E l resto del ple i to no tiene impor tanc ia . O b r a en él t es t imonio de 
una sentencia en ple i to seguido por J e r ó n i m o de San Migue l con M e l l a 
Dux E s p i n ó l a y o t ros (1568), donde consta que a q u é l , somet ido a p r i -
s i ó n , q u e d ó l ibre por su cal idad de h i joda lgo . Es to conf i rma una n o t i -
cia dada ya por M a r t í (Estudios , p á g . 182). 
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Esteban de Garibay y el «Compendio 
His to r i a l» 
Cabales not ic ias de su vida d e j ó D . Esteban de Gar ibay y ZamaUoa 
en la extensa r e l a c i ó n que, a m o d o de memor ia s , t r a z ó ya en edad 
avanzada. Datos minuc iosos de sus antepasados, con ot ras muchas 
referencias a los linajes alaveses; i n f o r m a c i ó n sobre sus dos m a t r i m o -
nios y descendencia, i lus t rada con pormenores fami l ia res de sus muje-
res; h i s to r ia de sus l i b r o s , con e n u m e r a c i ó n de las causas que los 
m o t i v a r o n y de la for tuna que c o r r i e r o n . . . . T o d o eso y mucho m á s puede 
encontrar el lector cur ioso en las l lamadas Memorias de Gar ibay , que 
p r o p o r c i o n a n un conoc imien to m ü y exacto de lo que fué el incansable 
h i s to r i ador m o n d r a g o n é s (1). 
De su Compendio historial habla con toda p ro l i j i dad . D í c e n o s de 
q u é m o d o c o n c i b i ó y r e a l i z ó la idea de escr ibir esta obra , y como, para 
i m p r i m i r l a en la oficina de P lan t ino , h izo un azaroso viaje a Ambercs . 
L lego a esta c iudad el d ía 4 de jun io de 1570, cuarenta d e s p u é s de haber 
sa l ido de M o n d r a g ó n ; a v i s t ó s e con Beni to Ar i a s M o n t a n o , « r e l i g i o s o de 
la orden de San t iago , natural de Sev i l l a , que a s i s t í a en esta ciudad por 
c o m i s i ó n de S u Majestad a la i m p r e s i ó n de la B i b l i a real en las lenguas 
hebrea, caldea, s i r iaca , g r iega y l a t i na» ; ob tuvo en Bruse las y Brabante 
la l icencia para la i m p r e s i ó n , con p r iv i l eg io de diez a ñ o s ; y , concertado 
con Plant ino , v i ó comenzer en el mes de agos to la i m p r e s i ó n de su 
obra , «al p r i nc ip io con una imprenta , y d e s p u é s con dos , y luego con 
tres, y ú l t i m a m e n t e con quat ro , como se h a b í a concer tado para su m á s 
breve e x p e d i c i ó n , y alguna vez t rabajaron cinco y m á s , con tal dil igencia 
quanta j a m á s se puso tal en ninguna obra de la lengua e s p a ñ o l a , porque 
hubo d í a s en que se i m p r i m i e r o n m á s de diez mi l p l iegos de papel»-
A c a b ó , pues, la i m p r e s i ó n en el mes de Julio de 1571. « h a b i é n d o s e 
hecho en once meses la mayor estampa que j a m á s se h a b í a hecho desde 
que se i n v e n t ó la arte impresor i a , s e g ú n lo a f i r m ó muchas veces el 
m i smo P lan t ino . Acabada de esta manera la i m p r e s i ó n — a ñ a d e luego—y 
habienco acabado de pagar a Plant ino lo que hasta el ú l t i m o m a r a v e d í 
se le restaba a deber, q u e d ó en la misma c iudad parte della para 
(1) Se publicaron esias Memorias en el tomo Vi l de los Documentos inédi-
tos para ¡a historia de España. 
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su mejor d i s t r i b u c i ó n y lo d e m á s puesto en fardeles se e m b a r c ó para 
E s p a ñ a en diversas naos, lo m á s para la costa de V izcaya , y lo restante 
para la de A n d a l u c í a » . 
T a l dice Gar ibay , y nos refiere a c o n t i n u a c i ó n que en su viaje de 
retorno se expuso a graves pe l ig ros y fué desval i jado por unos malhe-
chores; pero ni una palabra dice de o t ros apuros , no menos graves , 
que por culpa del m i s m o Compendio historial \uvo que pasar. Un empe-
ñ a d o plei to que, c o m o consecuencia de e l los , s i g u i ó m á s tarde en la 
C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d . nos s e r v i r á para conocer los de m o d o v e r í -
dico, con los pormenores b i o g r á f i c o s que de el los se der ivan (1) . 
Vemos , pues, por d icho ple i to , que al te rminar P lant ino la i m p r e s i ó n 
de la obra , y d isponer Gariba> su regreso a E s p a ñ a , h a l l ó s e s in suf i -
ciente d inero para acudi r a los m ú l t i p l e s gastos que i o d o ello le ocas io -
naba, y hubo de negociar un p r é s t a m o . Un paisano s u y o , perteneciente 
a una d i n a s t í a de hombres ac t ivos , que por razones var ias d e j ó huellas 
de su labor en la v ida , le s a c ó del c o m p r o m i s o . F u é Juan de Isunza 
quien, con la sola g a r a n t í a de su nombre , h a l l ó persona que facilitase a 
Garibay una crecida can t idad , mediante escr i tura o to rgada a 8 de n o -
viembre de 1571. C o m o esta escri tura p ropo rc iona los necesarios ante-
cedentes, la cop io a c o n t i n u a c i ó n : 
«En la c iudad de anberes ques en el ducado de brabante ante mi 
giles ban den bosche sc ruano publ ico por su magt del Rey nuestro se-
ñ o r en esta dha cibdad de amberes y tes t igos yusso sc r ip tos p á r e s e l o 
presente esteban de gar ibay y de gamalloa v.0 de la v i l l a de m o n d r a g ó n 
de la probinc ia de gu ipuzcoa en los re inos d e s p a ñ a y d ixo que por 
quanto aviendo conpuesto el conpendio h i s to r i a l de las co ron icas e v n i -
versal h i s to r ia de todos los dhos Reinos d e s p a ñ a y teniendo l icencia de 
su magestad para poder y n p r i m i r l a fuera de d ichos re inos v ino a estos 
sus estados de pais vaxo donde se c o n c e r t ó con xh roba l p lan t ino p r o -
t o t i p ó g r a f o de su magestad en d ichos estados sobre la dicha ynpres ion 
la qual con el fabor y grac ia de nuestro s e ñ o r a acabado y por no tener 
dineros con que poder pagar al d icho plant ino lo que por ragon de la 
dicha ynpres ion le debia ni lo que hera necessarlo para cnpacar m i l i 
treinta bolumes que della ynbia al presente a e s p a ñ a , los setecientos y 
veynte a la costa de v izca ia para que desde all í los l leben a medina del 
canpo, y los t recientos y diez restantes a cumpl imien to de los d ichos 
mil y treinta bolumes a la c ibdad de sebil la que entranbas estas partes 
se puedan d i s t r ibu i r y vender, ni para cargar los en las nabes donde los 
enbia con el recado y cus todia necesaria ni tanpoco para cumpl i r con 
otras costas que le a s ido necessarlo hayer y a hecho d e s p u é s que en 
dichos estados He . ' ó , asi en el entretenimiento y gastos de su persona 
[como] en las d e m á s hasta ponerse a punto para volberse a e s p a ñ a para 
(1) Archivo de la Real Chancillería de Valladolid: Masas fenecidos, env. 44. 
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donde con el mcsmo fabor de camino , a tenydo necesidad de ser asist ido 
y probeydo de mi l y ciento y veinte y quat ro l ibras , doge sueldos c once 
d ineros de gruesos , moneda destos estados, las cuales a ystancia y 
ruego de juan de ysunga, probeedor general de las galeras d e s p a ñ a por 
su majestad, y por su contenplac ion y respeto, tomaso fiesco, g i n o b é s , 
residente en la dicha cibdad de anberes, le a hecho dar y a dado en d i -
neros de contado por manos de juan fiesco su s o b r i n o residente en la 
misma cibdad de anberes y el d icho (jamalloa o torgan te las a r resc i -
b ibo dél en d ineros de contado y conber t idoles en los hefectos y cossas 
susodichas , y atento que el d icho o torgante no tenia en e s p a ñ a persona 
que pudiese aceptar n i pagar las lelras de canbio e por esta raqon se 
debieron dar para los p r ó x i m o s pagamentos de la feria de mayo de 
medina del campo que e s t á n po r hacer, para las quales el d icho juan 
fiesco por le hacer mayor comod idad y buena obra y por el mesmo res-
pecto a el d i cho proveedor juan de ysunga, a tomado a cambio los d ichos 
m i l i y ciento y veinte y quat ro l ib ras , doge sueldos y honce dineros 
que.. . . hagen la suma de tres m i l i nobecientos y ochenta y tres ducados 
y nuebe sueldos y nuebe d ineros , y a dado sus propias letras de cambio 
d e ü o s sobre bernard ino b izcar re lo , r r e s i d e n í e en corte de e s p a ñ a , para 
que los hacetc y pague en los d ichos pagamentos a constant in gent i l , y 
porque s in enbargo de que para mas segur idad y sat isfacion de los 
d ichos tomasso y juan de fiesco y bernard ino bizcarre to y de cualquier 
de e l los , los d ichos mil y treinta bolumes que c o m o dicha es enbia a 
e s p a ñ a , ban cargados en nombre del tomasso , dan borden que las per-
sonas que en laredo y bi lbao y sebil la los an de r rescibi r , hagan todos 
el los la vo lun tad del d icho bizcarre to para que los mande vender y ven-
der y venda y de su va lo r se pague. . . . los o t ros bolumes que quedan en 
la dicha anberes en poder de juan de nar r ia son para que si se vendieren 
en estos estados se paguen de su va lo r lo que an costado, a s e g u r a r l o s 
ynbiados y l o que costaren, asegurar los que mas se enbiaren a la en-
quadernac ion d e l l o s . » 
Por m o t i v o que se i gno ra , aunque de seguro s e r í a aquel a que se 
refiere un poeta c ó m i c o cuando dice que 
e/ hombre m á s caballero, 
cuando no tiene dinero, 
no lo tiene, y no lo paga, 
Gar ibay , de vuelta en E s p a ñ a , d e j ó i ncumpl ido su compromiso . 
Pasaron h a s í a seis a ñ o s , y c ie r lo d í a , el 16 de d ic iembre de 1577, el 
alcalde de S. M . en la C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d v i ó que Melchor R a -
m í r e z , en nombre del p roveedor Juan de Isunza, vec ino de V i t o r i a , pedia 
e j e c u c i ó n en la persona y bienes de Esteban de Gar ibay y Zamal loa , 
vec ino de M o n d r a g ó n , por c u a n t í a de 2.596 ducados y 15 sueldos, cada 
ducado de 575 m a r a v e d í s . 
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Garibay p r c s f ó d e c l a r a c i ó n en M a d r i d , a 23 del mismo mes y a ñ o , y 
dijo que los cuerpos o ejemplares de! Compendio estaban d i s t r ibu idos 
en diferentes personas: el m i s m o Isunza t en í a parte de e l los ; o í r o s , Pe-
dro de M o n d r a g ó n , vec ino de Medina del C a m p o ; y o t ros , un merca 1er 
de Valencia l l amado A r i ñ o . Q u e d ó Gar ibay preso en la c á r c e l , de donde 
s a l i ó gracias a la f ianza que pres taron Mar t ín de A r r i ó l a , vec ino de 
M o n d r a g ó n , estante en M a d r i d , y Juan de E l ó s e g u i , vec ino de Vergara . 
Qu i so Isunza, aunque sin consegu i r lo por comple to , aver iguar d ó n d e 
se hallaban deposi tados los ejemplares de la obra , para incautarse de 
ellos. A l efecto h izo requ is i to r ias en Sevi l l a y en o t ro s puntos . L o g r ó 
embargar cierto n ú m e r o en V a l l a d o l i d ; e n c o n t r ó a lgunos m á s en B i l b a o , 
en poder de Juan La r r ea , y en M a d r i d m i s m o , guardados por Pedro de 
Quevcdo. A l mi smo t i empo , h a c í a Isunza que se embargaran los bienes 
de Gar ibay en T o l e d o y en M o n d r a g ó n . 
Para hacer la e j e c u c i ó n en este ú l t i m o punto , p r e s e n t ó s e Pedro Be l -
t rán de Mendaroz en «la h e r r e r í a de gubiate, es t ramuros de la v i l l a» , a 
10 de frebrero de 1578, y p i d i ó « q u e busquen y e s c u d r i ñ e n los vienes 
muebles e r rayzcs , derechos c aciones pertenecientes al d icho esteban 
garibay g a m a l l o a » . E n t r e g ó las l laves de la casa A n t ó n de S a n t a m a r í a , 
que las guardaba, y entro el ejecutor sin encontrar m á s que escasos y 
modestos muebles, porque , s e g ú n d i jo S a n t a m a r í a , cuando D. Esteban 
« s e g u n d a vez se c a s ó en la c iudad de to ledo, l l evó todos los d e m á s 
muebles que havia en c a s a » . 
E n cuanto a los bienes r a í c e s , eran estos: « las dichas casas... . que 
alindan con casas de juan saez g a s c ó n y casas donde biue d o m i n g o 
de cortagar, sitas en el a r rabal d e b a x o = y t e n un c a s t a ñ a l de poco va lo r 
en el t e rmino comunero de la dicha v i l l a en el te rmino do l l aman y ra -
mendi - -y tcn pedazo monte t r a smocho q u e s t á en el t é r m i n o que l l aman 
orobasso en el t e rmino del bai le r real de leniz pegante a la j u r i sd i c ion 
desta vi l la questa recien co r t ado la r rama d c l l a = y t e n vna heredad. . . . 
camino de vergara que s o l í a ser manzanal p e q u e ñ o con vn monteci to 
pegante a él en el t é r m i n o de sant andres ju r i sd i c ion desta v i l l a . . . . » 
D. Esteban de Gar ibay , p rocurando defenderse, a l e g ó dec l ina tor ia 
contra el alcalde de la corte l icenciado A l o n s o P é r e z de Bara iz , que 
hab ía dado sentencia de remate sin ser competente para entender en el 
asunto, porque ni el demandado v iv ía en M a d r i d , s ino en T o l e d o , ni en 
Madrid se h a b í a hecho el con t r a r io o r i g i n a l . D e s p u é s de esto, ya en el 
a ñ o 1579, d o ñ a D a r í a F e r n á n d e z de Gamboa , madre de la pr imera m u -
jer de Gar ibay , in terpuso t e r c e r í a y r e c l a m ó con derecho preferente los 
bienes que en su d ía h a b í a dado en dote a d o ñ a Cata l ina de A s a r d u i , 
su hija. A el lo se opuso Isunza, porque « d o ñ a catal ina su hi ja , quando 
mur ió d e x ó hi jos que la heredaron y o i d ía v i v e n , y en casso qne fueran 
muertos, los h e r e d ó el d i cho g a m a l l o a . » 
De esta su pr imera mujer ya nos habla minuciosamente G a r i b a y en 
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sus Memorias . Del noble m a t r i m o n i o formado por Pero I b á ñ e z y d o ñ a 
M a r í a O c h o a de Gamboa , nacieron c inco hi jos y dos hi jas . Una de 
é s t a s fué la citada M a r i H e r n á n d e z o F e r n á n d e z de Gamboa, « d o l a d a de 
muchas v i r tudes y rara bondad y he rmosura c o r p o r a l » . C a s ó con Mar-
tín de A s u r d u i , vec ino de M o n d r a g ó n , que m u r i ó en las Indias , y tuvo 
cuatro h i jos : A n d r é s de A s u r d u i , Pedro de A s u r d u i , Juan, abad de Asur-
d u i , y d o ñ a Ca ta l ina , mujer de Gar ibay . Nues t ro c ronis ta tuvo en ella 
un so lo h i j o , que fué fraile c i s í e r c i e n s e , con el nombre de F ray Pruden-
cio de Gar ibay . 
E n el Título VI de sus Memorias , dice a s í Gar ibay : « E f e c t u ó s e el 
d icho mi m a t r i m o n i o en esta v i l l a en p r imero de Febrero domingo a la 
tarde del a ñ o de 1556, a los 23 a ñ o s no cumpl idos de mi e d a d . » Efecti-
vamente, en el ple i to a que me voy ref i r iendo obra tes t imonio de las ca-
pi tu lac iones , suscri tas en las casas del arcipreste Pedro i b á ñ e z de 
Gamboa , en 2 de febrero de 1556, en acto a que comparec ie ron de una 
parte el p rop io D . Esteban con sus padres Esteban de Garibay y su 
madre d o ñ a Ca ta l ina de Sagu rd i a , y de la o t ra d o ñ a Ca ta l ina de Asur -
dui con su madre d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z de Gamboa , su tío el A r c i -
preste c i tado , y su hermana. A t í tulo de cu r ios idad c o p i a r é la escritura 
de entrega de dote: 
«En la v i l la de m o n d r a g ó n a treynta d í a s del mes de diciembre ano 
del nasc imiento de nro s e ñ o r e sa lbador ihu xpo de m y l l e Quinientos e 
sesenta y dos a ñ o s , en pressencia de mi pedro g a r c í a de salzedo escri-
uano de la majestad real en sus reynos y s e ñ o r í o s y del numero de 
dicha v i l l a e ante los test igos de yuso escr i tos p a r e s c i ó presente este-
ban de ?amal loa , vecino de la dicha v i l l a , e d ixo que a él abian prome-
t ido en dote y por dote para con d o ñ a catalina de asurdu i su legil ima 
muger, d o ñ a mar ia fernandez y el arcipreste pedro y b a ñ e z de ganboa y 
juan ochoa de asurdu i , su madre, t ío y hermano , qu in ien tos ducados de 
o r o en d ineros de contado y mas vn mangana! en el t e rmino de san í 
a n d r c s . . . y mas seis camas nuebas con quince cober tores c o n p ü d o s 
de carnes y mas las dos del las goarnec idas de goarni^-ion de seda y mas 
quinze tocados el vno con cabos de o r o y el o t ro de seda y los dichos 
cober tores y tocados y camas nuebas y mas tres sayas de colores la 
vna verde y la o t ra co lorada y la otra azul de p a ñ o s de londres y la vna 
saya con honze bolones crecidos y vn tabardo y una loba y vn capuz de 
p a ñ o negro goarnec idos asy bien de terc iopelo negro y dos sayuclos de 
p a ñ o negro goarnec idos de terc iopelo negro y vnas mangetas (sic) 
de seda negra y vn corpez i l lo asy bien de terc iopelo negro y dos ta?as 
la vna de pesar de diez ducados y la o t ra de ocho ducados poco mas o 
menos y diez manteles de mesa ios tres alemaniscos y los dos de lieni,o 
de la mar y los o í r o s c inco de liengo de la t ier ra y qoa t ro pucheros y 
q c a í r o platos y qoa l ro salseras d e s t a ñ o y dos candeleros de cobre o 
aranbre y mas una huerta que ar r ienda o puede ar rendar vn ducado 
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poco mas o menos. . . . y al t iempo que asy se í r a t ó el d icho casamiento 
q u e d ó de acuerdo y conc i e r to que él le vbiese de entregar e ypotecar en 
todos sus bienes a la d icha d o ñ a catalina para que en todo t iempo del 
mundo estuviesen c ie r tos y seguros los d ichos quinientos ducados 
y avio y axuar, por ende en la mejor e mas sana forma que lugar hubie-
re en derecho entregaba y e n t r e g ó , ypotecaba e y p o t e c ó . . . especial y 
nonbradamentc en las casas de la abi tac ion y morada suya que son en 
el rebal debaxo de la d icha v i l l a . . . , y en el manzanal que tiene en el t é r -
mino de c i o r r o l a . . . y en el monte xara! que tiene en el canpo de y a l -
guibar . . . .» 
En el plei to a que me v o y ref i r iendo, no fué s ó l o d o ñ a M a r í a F e r n á n -
dez de Gamboa quien, con el p r o p ó s i t o acaso de favorecer a Q a r i b a y , 
a l e g ó mejor derecho que Isunza a los bienes de nuestro c ron i s t a . A n -
tón de S a n t a m a r í a , a r r iba c i tado , h í z o l o t a m b i é n , como fiador en un 
censo que dos a ñ o s antes h a b í a n cons t i tu ido Qar ibay y su mujer; y , al 
efecto hizo p r e s e n t a c i ó n de la correspondiente escr i tura , que, en su 
parte esencial, d e c í a a s í : 
«En la v i l l a de o ñ a t e a diez y seis d í a s del mes de febrero de m i l i e 
quinientos e setenta c ocho a ñ o s antel y l lus t re s e ñ o r doc to r Juan L ó p e z 
de mendigaval, alcalde h o r d i n a r i o en esta v i l l a de o ñ a t e e su j u r i s d i -
c ión . . . paresgio presente an ton de s a n t a m a r í a , vez ino de la v i l l a de 
mondragon, e d i x o al d icho s e ñ o r alcalde que por quanto que por tes t i -
monio de pedro lopez de la carrera. . . . o t o r g a r o n vna escri tura de censo 
Esteban de gar ibay e ^amal loa e d o ñ a catal ina de asurduy su muger 
como principales y el d i cho anton de sancta maria como fiador todos 
vezinos de la v i l l a de m o n d r a g o n en favor de la memor ia e obra p ía que 
dexo andres abbad de enparan, c l é r i g o , ya d i funto , vezino que fue de la 
dicha v i l la de o ñ a t e , de quant ia de doze ducados y medio de censo en 
cada a ñ o por dosz ien tos ducados que r e s c i b i e r o n . . . » 
Con fecha 27 de enero de 1581, el presidente y O i d o r e s de la C h a n -
cillería de V a l l a d o l i d d i c t a ron sentencia por la cual « d i e r o n por n i n -
guna e de n i n g ú n v a l o r y hefecto la sentencia de rremate en este pleyto 
dada por el l icenciado a lonso perez de varazz, alcalde en esta corte, y 
todo lo en él fecho y p roced ido d e s p u é s de la decl ina tor ia alegada por 
parte del dicho esteban de gar ibay y ?amalloa, y pus ieron este pleyto 
en el punto y estado en queslatua al t iempo que se in terpuso la dicha 
dec l ina to r i a .» 
E l plei to entre G a r i b a y e Isunza pone m á s de rel ieve el a rdo r c ien-
tífico del cronis ta m o n d r a g o n é s , que no t i t u b e ó en hacer un viaje m o -
le s t í s imo , en exponerse a m i l pe l igros y en adqu i r i r deudas super iores a 
sus posibles, a trueque de i m p r i m i r en forma digna los v o l ú m e n e s de su 
Compendio historial. 
¿ P L E I T O S Y ¿ P L E I T I S T A S 
¿Del ¿Doctor ¿"Montaña de ¿lylonserrat 
E l d o c t o r Berna rd ino M o n t a ñ a de Monser ra t , de quien tan pocas 
not ic ias se conservan , hubo de m o r i r en 1563. E n un plei to que uno de 
sus h i j o s , F ranc i sco M o n t a ñ a , vec ino de V a l l a d o l i d , s o s t u v o en 1591 
con d o ñ a M a r í a O r í i z , v iuda de Ventura F a l c o n i , se dice que el doctor 
h a b í a muer to 28 a ñ o s antes (1) . 
Del m i s m o plei to se deduce que el doc to r es tuvo c a s a d o con d o ñ a 
Franc isca de A r a n d a . Y por o t ro p le i to , a que me r e f e r i r é en seguido, 
vemos que tuvo o t r o h i jo , l l amado A g u s t í n . A m á s , c l a r o es, de su hija 
Marga r i t a , madre de la famosa d o ñ a M a r i n a de E s c o b a r . * F u é esta 
s ierva de Dios—escribe el P. A n d r é s P in to , paneg i r i s t a de d o ñ a Ma-
r i n a — , hi ja del Doc to r Diego de Escobar , C a t e d r á t i c o de S e x t o de esta 
Un ive r s idad , y de D o ñ a Marga r i t a M o n t a ñ a de M o n s e r r a t , sus Padres, 
que fueron Santos , y s o l í a ser voz entre a lgunos : San ta es la S e ñ o r a 
D o ñ a Mar ina , pero m á s santo es su padre. > 
C o m o , al publ icar su Libro de la anatomía del hombre (1551), el 
doc to r M o n t a ñ a de Monser ra t d e c í a escr ibir le a los 45 a ñ o s de ejercer 
la p r o f e s i ó n m é d i c a y a los 48 de haber vuel to de un viaje al e x í r a n j e r o . 
debemos suponer que por aquella fecha contaba unos 70 a ñ o s . Resulla, 
pues, que al m o r i r ten ía 80 o a lguno m á s . 
E n 1558 el doc to r M o n t a ñ a v iv ía en T o l e d o . Po r aquella fecha tuvo 
un ple i to y se d e c í a « m é d i c o de su magestad, residente en esta muy 
noble c ibdad de T o l e d o » (2). 
E l p le i to c o m e n z ó por una demanda del doc tor , en que reclamaba 
a M i g u e l S á n c h e z , cabestrero, 77.631 m a r a v e d í s que le d e b í a sobre un 
aserradero de su propiedad . M a n d ó s e hacer e j e c u c i ó n en unas casas 
de S á n c h e z , no obstante decir é s t e en su escr i to de c o n t e s t a c i ó n que 
« y o y francisco r o d r í g u e z mi fiador tenemos dados e pagados al dicho 
be rna rd ino m o n t a ñ a e a f rancisco de m o n t a ñ a su h i j o ciento e setenta 
e cua t ro mi l i m a r a v e d í s , e la madera de d icho ase r radero e s t á puesta 
(1) Zarandona y Wals, Fenecidos, Icg. 107. 
(2) Moreno, Fenecidos, leg. 39. 
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cn la dicha o b l i g a c i ó n en I reynla mi l i maravedis , con que se avia de 
jasar que si menos val iese de ios d ichos treynta mi l i m a r a v e d í s se me 
avia de descornar de la d icha o b l i g a c i ó n . » 
El d ía 5 de mayo p r e s t ó d e c l a r a c i ó n el doc tor Montana , y, por estar 
en cama, fué preciso t o m á r s e l a en su casa. 
Sacados a remate dos pares de casas de Miguel S á n c h e z , q u e d ó s e 
con ellas A l o n s o de Parada, c r iado del doc to r M o n t a ñ a , y luego las 
t r a s p a s ó en é s t e . E l p roceso p a s ó luego a la C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d . 
F igura en autos un poder del doc tor M o n t a ñ a a sus hi jos A g u s t í n 
y Franc i sco . 
íDe D . (Alonso de Ercil la 
El p rocurador del n ú m e r o de la v i l la de M a d r i d , A n d r é s de Ozaeta. 
en nombre del doc to r Carcasona (1), p r e s e n t ó el s iguiente pedimento 
con fecha 4 de d ic iembre de 1565: 
«El Doc to r Carcasona , d igo que yo p r e s t é a la llltre dona m a r í a ma-
dalena de ^ u ñ i g a , d i funta , muger que fue del muy IIltre don fadrique de 
portogal dos mi l i c iento sesenta tres rreales, como paresce por este co-
nocimiento f i rmado de mano de la dicha d o ñ a m a r í a , de que hago pre-
s e n t a c i ó n ; supl ico a V . m. mande al muy ylltre luys de venegas, testa-
mentario, e a don a lonso de erz i l la , heredero de la dicha d o ñ a m a r í a , 
que rreconozcan la debda e f irma de la dicha d o ñ a m a r í a , difunta, e rre-
conocida, me d é mandamien to para que de qualesquicr bienes e hazien-
da de la dicha d o ñ a m a r í a se me paguen los d ichos dos mi l i ciento 
setenta tres rreales, para lo qual p ido iust icia c costas .—El doc to r Car -
c a s o n a » . 
Este doc to r C a r c a s o n a era e x t r a n j e r o — f r a n c é s , sin duda, —y abo-
gado de D. Fadr ique. E l p r é s t a m o a que se refiere el escr i to h a b í a s ido 
hecho a D.a M a r í a Magda lena en var ias veces, desde marzo a j u l i o de 
1565. D. A l o n s o de E r c i l l a — a quien cn una p r o v i s i ó n real se dice « g e n -
til hombre de la boca de los s e r e n í s i m o s p r í n c i p e s de bohemia, heredero 
de d o ñ a m a r í a madalena, muger de don fadrique de po r tuga l , cava l le r i 
zo mayor de la s e r e n í s i m a reina nuestra muy cara e muy amada mu-
g e r » , — c o n t e s t ó en la f o rma que se deduce de las siguientes l í n e a s : 
«E luego yo el presente escr iuano no t i f i qué lo que d icho es e m o s t r é 
la dicha c é d u l a al d i cho don a lonso de erc i l la e ? u ñ i g a , el qual antel d i -
cho s e ñ o r teniente d i x o que la f i rma de la dicha c é d u l a es de la dicha 
d o ñ a m a r í a madalena su hermana, pero que los d ineros en ella conteni -
dos fueron para el gas to de la casa de don fadrique de por tuga l su ma-
(1) Archivo de Chanci l le r ía : Taboada. Ó h ' i d a d o s . I t g . 565. 
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r ido y q ü e el d icho g a s í q se conv i r t i e ron ( s ic ) , y es ob l i gado el dicho 
don fadrique d¿ porrugal a los pag-ir, y no los bienes de la dicha d o ñ a 
m a r í a madalena i el como su heredero .. .» 
D.a M a r í a Magdalena, que al casar con D F a d r i q u é h a b í a l l evado en 
dote 35.000 ducaJos, soiamente cou destino a ios gastos de casa, s e g ú n 
aserto de su hermano, h a b í a pedido al doc tor Carcasona los 2163 rea-
les. Y a s í , con fecha 7 de enero de 1566, expuso D. A l o n s o que « d o ñ a 
m a r í a su hermana ten ía poder de don fadrique su mar ido para rrescebir 
e tomar prestado para gasto de su casa, en la qual se g a s t ó todo lo 
contenido en la dicha c é d u l a , c o m o lo sabe joan brabo su c a m a r e r o » . 
E n efecto, Juan B r a v o d e c l a r ó y dijo que « o y ó decir al mesmo don 
fadrique quando se fue con la reina nuestra s e ñ o r a a franela que av ía 
dexado poder a la dicha d o ñ a m a r í a madalena para cobra r e vender y 
c n p e ñ a r e hazer en la hazienda lo que ella quisiese, pero este testigo no 
v i ó el poder, c ques verdad que la dicha d o ñ a m a r í a madalena en fa l -
l á n d o l e d ineros e n b i ó a lgunas vezes con este test igo a pedir al dicho 
doc to r carcasona dineros prestados para gastar , y el d icho doc to r car-
casona los d i ó no se acuerda quanto fué, e ot ras vezes en persona los 
dava a la dicha d o ñ a m a r í a madalena, e que la dicha d o ñ a m a r í a r resc i -
b ía el d ine ro e f irmaba las par t idas , e que esto se gastava por borden de 
la dicha s e ñ o r a d o ñ a m a r í a madalena en lo necesario de la casa, como 
p a r e c e r á por las quentas del gasto de despensa, porque m i l i reales que 
d e x ó l i b rados el dicho don fadrique en diego de Rozas para cada mes. 
para el gasto de la casa, no bastava, e por esto la d icha s e ñ o r a d o ñ a 
m a r í a madalena p id ió al d icho doc to r carcasona lo aue le d e v e » . 
La sentencia fué cont rar ia a E r c i l l a . <En la dicha v i l l a de Madr id— 
d e c í a — a nueve d í a s del mes de henero del d icho a ñ o , v i s to por el dicho 
s e ñ o r teniente este proceso, d i x o que condenava c c o n d e n ó al dicho 
don a 'onso de erzi l la a que como heredero de la dicha d o ñ a m a r í a ma-
dalena, de qualesquier [de] sus bienes d é y pague al d i cho doctor carca-
sona los dos m i l i e ciento c sesenta e tres r rca les » 
D A l o n s o de Erc i l l a a p e l ó de esta sentencia, y el doc to r Carcasona 
p i d i ó que se hiciese e j e c u c i ó n en sus bienes. T a l se h i zo , efectivamente, 
en los t é r m i n o s s iguientes : 
« E n la v i l l a de madr id , a vcynte c quat ro d í a s del mes de henero de 
m i l e quin ientos e sesenta e seys a ñ o s , Joan de cepeda, a lguac i l dcsta 
v i l l a de madr id , por v i r tud del mandamiento de suso con ten ido , r equ i r ió 
a don a lonso de ercil la e g u ñ i g a como heredero ques de dona m a r í a ma-
dalena, muger que fue de don fadrique de p o r í u g a l , el nonbre bienes 
muebles con fianza de saneamiento en que haga e x e c u c i ó n por los dos 
m i l i e ciento e sesenta e tres rreales en que haga e x e c u c i ó n i s i c ) . el 
qual n o n b r ó vn coche de quatro rruedas con rrexa dorada de o ro c pla-
ta con vna cubierta negra de terc iopelo afor rada en r ra^o amar i l lo co. 
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chado, bordado con vna franja negra de seda, e luego el d icho a lguaci l 
dixo que h a z í a e h izo la dicha execuciou en el d icho coche de suso d i -
cho, y lo m e j o r ó con vna cruz de o r o con diez d iamanics , en boz y en 
nonbre de los d e m á s sus bienes, con p r o l e s í a c i ó n de la mejorar syendo 
necesario por bienes de la dicha s e ñ o r a d o ñ a m a r í a madalena difunfa, e 
luego el d icho a lguaci l r r e q u i r i ó ai dicho don a lonso le d é f i ador de sa-
neamiento e depos i ta r io que sea l lano e abonado que se cons t i tuya por 
depositario de los d ichos bienes, donde no que él de su of ic io los depo-
s i t a rá en persona l iana , el d icho don a lonso r r e s p o n d i ó quel tiene n o n -
brados bienes que v a l g a n m á s cantidad de lo que se haze a dicha exe-
cución en mucha m á s cantidad e que los Heve e deposite adonde quisiere, 
e le r r e q u i r i ó que no saque la d icha cruz con los d ichos diez diamantes 
en que tiene mejorada la dicha e x e c u c i ó n porque hernando de cabrera 
en quien e s t á n depos i tados y en cuyo poder e s t á n los bienes de la a l -
moneda que se haze de los bienes que quedaron por fin y muerte de la 
dicha d o ñ a m a r í a madalena los tiene rescebidos por ynven ta r io c auto 
de just icia , c la c tuz en quel d icho a lguaz i l hace la dicha e x e c u c i ó n e s t á 
tasado por los plateros en novezientos e cinquenta ducados , e si a l g ú n 
d a ñ o c p é r d i d a por e l lo le v in ie re que sea a su culpa e no la suya, e que 
protesta de se quexar del y le pedir por aquella v ía que mejor le con -
venga, e luego el d i cho a lguaz i l le r r e s p o n d i ó c d ixo quel estava y e s t á 
aparejado de le dexar en su poder la dicha cruz y el d icho coche d á n d o -
le deposi tar io a b o n a d o , donde no que él los quiere l lever adonde e s t é 
deposytada la dicha c ruz y el d icho coche, á lo qual fueron presentes 
por testigos joanes de r r e n t e r í a e d iego hur tado e joan brabo , estantes 
en c o r t e » . 
Finalmente , «la d icha cruz con los d ichos diez diamantes y tres per-
las» q u e d ó deposi tada en A n t o n i o T é l l e z , platero. 
Entre los tes t igos del pleito declararon Juan B r a v o , camarero de 
D. Fadrique; A n a , c r i ada de D.a M a r í a Magda lena ; Juan de Tejeda y 
Anton io de Es t rada , c r i ados de D . A l o n s o de E r c i l l a . 
E l l icenciado G ó m e z del C a s t i l l o , juez a c o m p a ñ a d o , d i ó sentencia en 
5 de marzo , dec larando no haber lugar a la e j e c u c i ó n y mandando que 
le fueran devuel tos a D . A l o n s o los bienes ejecutados. F ranc i sco S o t o -
mayor , co r r eg ido r en la v i l l a de M a d r i d , d i c tó en tonces , mandamieno 
para que se metiera en la c á r c e l p ú b l i c a a Hernando de Cabre ra , f iador 
de Erc i l l a , y a s í se h i zo , en efecto; pero en su favor o f r e c i ó f ianza A n t o n i o 
de Medina , mercader, y como esto coinc id iera con la p r o v i s i ó n real para 
l levar el asunto a la C h a n c i l l e r í a de V é l l a d o l i d , fué puesto en l iber tad. 
Para que le representaran an el t r ibunal de la C h a n c i l l e r í a , E r c i l l a d i ó 
poder a los p rocuradores B a r t o l o m é G o n z á l e z y Gaspar de V a l c á z a r -
Pero en este punto q u e d ó olvidado el p le i to . 
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(rNúñez de Rey no so 
De A l o n s o N ú ñ e z de Reynoso. autor de la Historia de los amores de 
Clareo y F lor i sea , se conocen muy pocas not ic ias . N o son muchas m á s 
los que p roporc ionan unos plei tos de C h a n c i l l e r í a , sos tenidos por su 
hermano el l icenciado Franc i sco N ú ñ e z de Reynoso; pero pueden faci -
l i tar nuevas inves t igaciones . Que este l icenciado fué hermano del nove-
l ista, lo comprueban los hechos de ser vecino de Quadalajara y tener 
una hermana—la misma a quien A l o n s o se refiere en sus versos—, l la-
mada Isabel de Reynoso. 
E l l icenciado F ranc i sco N ú ñ e z de Reynoso era abogado . Aunque 
vec ino de Quadalajara, d e c í a s e estante en V a l l a d o l i d ; y, efect ivamente, 
con fecha 4 de nov iembre de 1558 se e x a m i n ó de abogado ante el t r ibu-
nal de C h a n c i l l e r í a y poco d e s p u é s hizo el juramento (1) . 
Estaba casado con M e n c í a de C o g o l l o s , hija de F ranc i s co de Maiute 
y de j uana de Lasar te . C o n un hermano de é s t a tuvo ple i to en 1569 (2). 
De o t ro que en 1575 sos tuvo con Juan Diez y consor tes , resulta que, 
a m á s de la citada hermana d o ñ a Isabel, hubo otra l lamada d o ñ a Juana 
de Reynoso . C o m o herederos de don Fernando de Reynoso , vecino que 
fué de Salamanca, tuv ie ron t ierras arrendadas en el lugar de Av i l e s , 
j u r i s d i c c i ó n de aquella c iudad, y esto d i ó lugar al c i tado l i t i g io (3 ) . 
^ U a z c u Chacón^ 
E n !5b5 sos tuvo el l icenciado Be rna rd ino Daza C h a c ó n un pleito 
con Diego de la P e ñ a (4). De él resulta que en la fecha citada a ú n vivía 
el padre de D i o n i s i o y de Be rna rd ino , d o m i c i l i a d o en sus casas de la 
calle de San Migue l , y ya no era l icenciado, como al nacer el segundo 
de sus dos ci tados h i jos , s ino doc tor . T e n í a o t ra hi ja , l lamada D.a Br í -
gida Daza, casada con el o i d o r Pedro S á n c h e z de A n g u l o . 
V é a s e ahora copia de o t ro s documentos referentes al l icenciado 
(1) Arch- de Chancillería: Libro 1." de Acuerdos, f. 201. 
(3) Arch. cit.: 1 atoada, olvidados, leg. 179. 
(3) Arch. cit.: Taboada, olvidados, leg. 119. 
U) Arch. de Chancillería: Lapuerta. fenecidos, leg. 289. 
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Dionis io , que pueden re lac ionarse con los que ya p u b l i q u é en M i s c e l á -
nea vallisoletana ( tercera ser ie ) . 
E l l icenciado D i o n i s i o Dega, cifujano de V M . d , dize que él a que 
sirue al emperador nuestro S e ñ o r de g lo r io sa memor ia y a V . M.d 
treinta y siete a ñ o s , h a l l á n d o s e en todas las jornadas que en este t i em-
po se han of rec ido , del trabajo de los quales se le a hecho una r r o l u r a 
que muchas veces le llega al punto de la muerte, y desde la jornada de 
Guadalupe hasta ago ra por la dicha i n d i s p u s i c i ó n no cura a nadie desta 
corte, porque lo m á s del t iempo e s t á en cama. Supl ica a V . M.d que 
mandando tener c o n s i d e r a c i ó n al mucho t iempo y bien que ha seruido y 
a que e s t á muy vie jo y que en esta corte no haze mas de ocupar una 
posada y gastar muchas medizinas , sea se rv ido de mandar le dar l i cen-
cia para que se pueda recoger y ret i rar en alguna parte donde con la 
merced de los gajes que V . M.d le hace e con lo poco que él tiene pue-
da passar lo que D ios fuere se rv ido de darle de v ida . 
O t r o s í dize que él a acabado de hazer un l ib ro de c i n i x í a en latín y 
romance el que s e g ú n di/.en l o s m é d i c o s y c i rujanos de V . M.,'1 s e r á de 
g r a n d í s s i m a u t i l idad y p rovecho a s í para estos reynos como para o t ro s 
muchos, en el qual a que trabaja diez y nneve a ñ o s . Supl ica a V . M.d 
que en c o n s i d e r a c i ó n del 'o y de las jo rnadas que por mendado de 
V . M.d hizo con el s e ñ o r don Juan que e s t á en el cielo s i rv i endo a su 
costa s:n a v é r s e l e hecho n inguna merced, sea se rv ido de mandar ha-
zerle merced de que pueda sacar hasta dos mi l i ducados que le p o d r á 
tener de costa la y n p r e s i ó n del d icho l i b r o , que él b u s c a r á alguna cosa 
en que V . M.d s i endo se rv ido se la pueda hacer. 
O t r o s í supl ica a V . M.d se s i rva de mandar que este memor ia l se re-
mita a parsona que pueda yn fo rmar de todo a V . M.d 
Decre to .—S. M . tiene por bien de hazerle merced de darle l icencia 
para que se pueda re t i ra r a su casa con su sa la r io , y que en lo que toca a 
los dos mil ducados que pide de ayuda de costa para i n p r i m i r el l ib ro 
que a hecho, para lo qual dize b u s c a r á alguna cosa, dice su M.d que 
s e g ú n lo que pidiere, se v e r á lo que c o n v e n d r á — E n M a d r i d a X l l de 
hebrero 1580. 
«El l icenciado d i o n i s i o daga m é d i c o y c i rujano de V . M.d dice que él 
p r e s e n t ó a V M.d el a ñ o de ochenta un l ib ro de ci ruj ía el qual conpuso 
entre sus trabajos y peregr inaciones , el qual trata de todas postemas que 
bienen al cuerpo humano , y V . M.d le h izo merced de mandal le buscar 
Blguna cosa de asta dos mi l i ducados para ayuda de la y n p r e s i ó n de1 
dicho l ib ro c o m o el secretar io francisco gonzalez de heredia lo a c o r d ó 
en un memor ia l por borden del secretario gaztelu . A g o r a presenta y de-
dica a V . M.d o t r o l i b r o que a conpuesto a s imismo en ciruj ia que trata de 
lodas las heridas pr inc ipa lmente de la cabeza por aver tan malos sub-
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ccssos en el las y los m á s por la ynper ic ia de los c i ru ianos , el qual l ib ro 
e s t a r á ap rovado por ios m é d i c o s de vuestra r real c á m a r a y^por vues t ro 
consejo r rea l , el qual l i b ro dicen ser de g ran ut i l idad y p rovecho para 
estos Reynos . Supl ica a V . M.d que atento que en componer el un l ib ro 
y el o t r o a tenido muy gran trabajo y que ha c inqucnla a ñ o s que comen-
z ó a s e r v i r en la casa real y que en todos e l los no se le a hecho n i n g u -
na merced, que atento a lo d icho V . M.d le haga merced por la ynpre-
s i ó n pasada y esta de la bara de a lguazi l de corte que v a c ó por muerte 
del a lguazi l muxica , o del off ic io de luis gongalez o de pedro sander 
escr iuanos de p rov inc ia de V a l l a d o l i d que e s t á n bacos, o de la parte de 
qualquiera dei los que V M.d fuere se rv ido , en lo qual r e c i b i r á g r a n d í s i -
ma merced ( I ) . 
Decre to .—A 13 de Margo de 1587.—A S.0 Juan V á z q u e z * . 
Alonso de Herrera^ 
Antes de dar cuenta de un p le i lo sos tenido por el p in to r segov iano 
A l o n s o de Herrera , necesito reproduci r un a r t i cu l i l l o que p u b l i q u é hace 
ya a ñ o s , cuando, en una de mis excurs iones a Mojados , a c e r t é a encon-
t rar en el retablo de aquella iglesia la f i rma del autor (2) . D e c í a a s í : 
« T a n poco aprecio de la personal idad a r t í s t i c a h a c í a n nuestros ante-
pasados, que s o l í a n anunciar la r e p r e s e n t a c i ó n de comedias c o n s i g -
nando solamente el t í tu lo , s in cuidarse para, nada del au tor , y encomia- , 
ban una obra maestra de p in tura , escultura o arqui tectura , s in pretender 
aver iguar q u i é n la h a b í a ejecutado, ni mucho menos perpetuar su 
nombre . E s t o explica que existan tantas obras a n ó n i m a s y que sea difícil 
ident i f icar muchas que pertenecen a buenos maest ros . 
E n el m o n t ó n a n ó n i m o p e r m a n e c i ó durante mucho t iempo el p in tor 
A l o n s o de Herrera , vec ino de Segov ia . C é a n B e r m ú d e z le i n c l u y ó ya en 
su Dicc ionar io , d iciendo de él lo s iguiente: « A l o n s o de Her re ra , p in tor y 
vec ino de Segov ia por los a ñ o s de 1579. T u v o estrecha amis tad con el 
mudo Juan F e r n á n d e z Navar re te , cuya hija natural c r i ó y e d u c ó en su 
casa. P i n t ó el a ñ o de 590 los seis l ienzos del retablo mayor de la pa r ro -
quia de Vil lacasn 'n, que representan: el nacimiento del S e ñ o r , su Epi fa -
n í a , la p r e s e n t a c i ó n en el templo , la disputa, con los doc tores , la resu-
0 ) Arch. de Simancas: A/emor/a/es Je C á m a r a , leg. 512, f. 405.—Id.. leg-
789. En la fecha de este decreto ya había fallecido el Licenciado Dionisio Daza 
C h a c ó n . , ., < : 
(2> Bole t ín de. la Sociedad Castellana de Excursiones. 191, pag. 161. 
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r f ó c c i ó n y la venida del E s p í r i t u Santo. Es tando p i n t á n d o l o s p a s ó a 
ve r los A n t o n i o de Segura , p in tor de A v i l a , de orden de la f á b r i c a ; y 
conc lu idos los - l l evaron al E s c o r i i l para que les examinase F r . A n t o n i o 
de V ü l a c a s t í n , r e l ig ioso de aquel monaster io , director de ios t r aba iado-
PCS de aquella gran obra , natural de esta v i l la e interesado en el buen 
é x i t o de su retablo, a quien agradaron ; y de all í v i n i e r o n a M a d r i d para 
la a p r o b a c i ó n del p in tor Juan de Urb ina , que los c e l e b r ó mucho . A la 
verdad lo m e r e c í a n por la c o r r e c c i ó n del dibujo y buen c o l o r i d o ; pero 
en él d ía e s t á n perdidos con los retoques que les d i ó el d o r a d o r Josef 
Bermejo el ano de 1734 quando d o r ó el re tablo; y por haber los l impiado 
o echado a perder le pagaron 3.300 reales. L i b . de Pab. de l a p a r r q . de 
Villacastínr» 
E l conde de la Venaza , en sus Adiciones a C e á n . dice que fué en 
1596 cuando Herre ra p i n t ó el retablo de V i l l a c a s t í n , fecha que f i gu ra , 
juntamente con la f i rma , al lado del E v a n g e l i o , y agrega, con referencia 
a Carde re ra : « S o n t a m b i é n de manos de este Herrera cuat ro l ienzos 
que e s t á n en el retablo mayor de la par roquia de San A n d r é s de S e g o v i a , 
y representan !a V o c a c i ó n de./ Santo A p ó s t o l , su martirio, la A s c e n s i ó n 
de! S e ñ o r y la venida del Espír i tu Santo, f i rmados en 1617». 
Don J o s é Mar t í—Estud ios , p á g . 316—, d i ó algunas not ic ias de A l o n s o 
de Her re ra , por las que sabemos que una de sus hijas, Ca ta l ina , es tuvo 
casada con el p in tor T o m á s de Prado. E n la escr i tura que h izo é s t e en 
1614 para pintar , do ra r y estofar el re tablo de las Huelgas , de V a l l a -
d o l i d , cont ra tan con la abadesa y convento « t o m a s de prado p in tor y 
d o ñ a catal ina de herrera su muger como pr incipales y m a r í a de herrera 
biuda de f rancisco de sant iago y francisco p é r e z bat idor de o r o vecinos . , 
y a lonso de herrera p in tor de su magestad vecino de la c iudad de 
segobia padre de las dichas catalina y m a r í a de herrera c o m o v ros 
f i a d o r e s » . 
S iendo A l o n s o de Herrera un pintor de m é r i t o no c o m ú n , debe creerse 
que e j e c u t a r í a ot ras obras que las ci tadas. Por de p ron to hagamos cons-
tar que á él se debe el retablo mayor de .a iglesia pa r roqu ia l de M o j a d o s , 
puesta bajo la advoca ión de la A s u n c i ó n . 
E s esta ig les ia uno de tantos ejemplares c o m o produjo en Cas t i l l a 
la inf luencia del mudejar ismo, aunque no de los m á s puros . L a fecha de 
1557, que se ve sobre uno de los arcos, cor responde s in duda a su ter-
m i n a c i ó n ; mas el retablo a ludido es pos ter ior en cincuenta a ñ o s . H á l l a s e 
fo rmado por doce medianas esculturas de Jos A p ó s t o l e s , cuyo autor 
i g n o r o , y seis tablas pintadas, sobr ias y expresivas, que representan lo 
s iguiente: 
L a d o del Evange l io .—\ .a . A p a r i c i ó n de M a r í a S a n i í s i m a en el templo 
2 A S u nac imien to . 3 a. La P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . — E s t a ú tima parche de 
mano diferente, menos háb i l . 
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L a d o de l a E p í s t o l a . — 1.a. P r e s e n t a c i ó n del N i ñ o J e s ú s en el tem-
plo . 2.a, V i s i t a c i ó n de la V i r g e n a Sqnta Isabel . 3.a. La A n u n c i a c i ó n . 
Una i n s c r i p c i ó n , comenzada al lado del E v a n g e l i o y terminada en el 
de la E p í s t a l a , dice a s í : A c a b ó s e este retablo a gloria i honrra de Dios i 
de s u bendita madre anno de 1 Ó 0 7 — s i e n d o c v r a desta iglesia y bicario 
desta villa e l l icenciado don Antonio B r a v o y maiordomo Pedro 
Alonso. (1). Sobre la tabla de la A n u n c i a c i ó n se lee la f i rma : 
Alonso Herrera. 
N o s e r á esta, seguramente, la ú l t ima obra que se descubfa del m e r i t í -
s imo p in tor de Segov ia , ya que debemos abr igar la esperanza de que 
poco a poco vaya a u m e n t á n d o s e la c a t a l o g a c i ó n del caudal a r t í s t i c o 
castel lano, tan va r iado c o m o r i c o . » 
Y , ahora , pasemos a hablar del ple i to que en 1579 sos tuvo A l o n s o 
de Her re ra con Cata l ina M e r i n o , v iuda de A l o n s o Cas te l lanos , t a m b i é n 
p in tor (2) . 
A l m o r i r A l o n s o Cas te l l l anos , « tenía en su ca^a un r re tablo quel 
d icho su m a r i d o t o m ó a hacer de hernan ximenez, vec ino de la v i l l a de 
pedrada, para la yglesia de s e ñ o r san' juan de la d icha v i l l a , el qual 
d icho retablo por no le haber echo ni podido hacer en su bida el d icho 
a lonso castt l l anos , se le d i ó a hacer [ a A l o n s o de Herrera ] la dicha 
catal ina mer ino su m u g e r . » E l plei to s u r g i ó , pues, sobre la parte que 
c o r r e s p o n d í a a Herrera en el precio de la ob ra . 
C o n fecha 3 de j un io de 1579 d ie ron su in forme los tasadores Diego 
de A g u i l a r y Pedro de Qr i j a lba , en los s iguientes t é r m i n o s : 
« P r i m e r a m e n t e declaramos que quando m u r i ó a lonso castel lanos, 
mar ido de la dicha catalina lossa, e se e n t r e g ó el d icho r re tablo al d icho 
a lonso de herrera , estaua echo los tableros aparexados y enpr imados e 
debuxados y en a lgunos echos a lgunos r r o s t r o s e a lgunos c o l o r a d o s c 
berdes. 
«y ten declaramos quel d icho a lonso de herrera higo de su persona 
e de sus of iciales toda la d e m á s obra del d icho r re tab lo de do ra r e pintar 
e platear e co lo r a r e grabar y estofar que en él e s t á hecho, que meresce 
lo que tiene cho el d icho herrera quarenta m i l i m a r a v e d í s s in las encar-
naciones de vnos angeles q u e s t á n en las co lunas , y de ab r i r el grabado 
de la caxa e gua rdapo lvos c de r r axa r los p a ñ u e l o s de las colunas e de 
(1) Entre las líneas de esta inscripción, y rayando sobre el dorado, han es-
crito varios sacristanes la fecha de su toma de poses ión. Por ejemplo: e n t r é y o 
x p t ó b a l p o r s a c r i s t á n n. sra. ano. de 1697. 
(2) Arch. de Chancillería: Taboada. olvidados, leg. 94. 
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barnizar los tableros e de hacer el letrero en blanco del d icho r r c t ab lo , 
que lo h izo marcos de b a ñ o s , pintor , e se lo p a g ó la d icha catal ina 
lossa » 
Para in fo rmar sobre la cantidad que d e b í a n perc ib i r los tasadores, 
c o m p a r e c i ó Gabr ie l de Losa , p intor , y di jo que era costumbre., yendo 
fuera, cobra r a 500 m a r a v e d í s cada d í a , « p o r q u e a s í se lo an pagado a 
este que declara en la v i l la de scpulvcda en unas obras quel d icho a lpnso 
c a s t e l ¡ a n o s „ mar ido de la dicha catal ina mer ino , a b í a p i n t a d o . » 
E l i n t e r r o g a t o r i o de testigos presentado por A l o n s o de Her re ra , d e c í a 
a s í , en su parte fundamental : 
« P o r las preguntas siguientes sean examinados los tes t igos que fue-
ren presentados por parle de A l o n s o de Herrera eti la cavsa con catalina 
losa de m e r i n o , v iuda , muger que fué de a lonso caste l lanos. 
«j pr imeramente sean preguntados si conocen a las d ichas par-
tes e s i t ienen not ic ia de vn r rc tab lo de h e r n á n ximenez, vec ino de la 
v i l l a de pedraga, q u e s t á en la yglesia de s e ñ o r san luán de la d icha v i l l a 
«Ij yten s i sauen que por borden e mandado de la d icha catal ina 
lossa el d i cho a lonso de herrera d o r ó e p l a t e ó y c o l o r i ó e g r a b ó todo el 
r refablo , d igan lo que saben. 
«lli yten si saben quel d icho retablo tiene ocho tableros e vn dios 
padre por remate de los quales el d icho a lonso de herrera h igo e p in tó 
con toda per f ig ión s e g ú n e c o m o agora e s t á n por su persona e sus o f i -
ciales, d igan lo que saben. 
«Hlj yten s i sauen quel d icho a lonso caste l lanos cuando m u r i ó no 
d e x ó acabado n inguno de los d ichos tableros s ino dos o tres de l los 
c o m e n t a d o s a hacer en va lo r e cantidad de diez ducados con el aparexo 
de los tableros , d igan lo que saben. 
«V yten si sauen que todo el d icho retablo e obra dél que e s t á pintado 
e g rabado e c o l o r i d o merece a justa e c o m ú n e s t i m a c i ó n de so las manos 
m á s de cinquenta mi l i m a r a v e d í s s in la talla dé l , ques cosa diferente e 
por s í , d igan lo que s a b e n . » 
Depus ieron a las pregu tas de este i n t e r roga to r io ios test igos s i -
guientes: 
juan del P í o , p intor , vecino de Segov ia , de 24 a ñ o s de edad. H a b í a 
trabajado a lgo en el re tablo, por encargo de A l o n s o de Herrera . 
S i m ó n M a r t í n , p in to r , de 20 a ñ o s , vec ino de S e g o v i a , of ic ia l de 
A l o n s o de Her re ra . 
Gabr ie l de Losa , p in tor , vec ino de Segov ia , de 55 a ñ o s poco m á s 
o menos . 
Por su parte, Ca ta l ina de Losa p r e s e n t ó el correspondiente in te r ro -
g a t o r i o de test igos, en el cual figuraba la siguiente pregunta : 
«y lcn s i sauer que a lonso castel lanos pintor , mar ido que fué de la 
d icha catal ina losa mer ino , entre otras obras que d e x ó que fueron a su 
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cargo de p in tura , dexo el r retablo sobre qucs este p!eyto, ques el r re ta-
blo de V a l s a m o s (1) e unos gua rdapo lvos de santo d o m i n g o e o t r o s de 
otero de her reros y el d icho a lonso de herrera e c h ó c ier tos frai les del 
par ra l , que hera el v ica r io e o t ro frayle su t ío del d icho a lonso de he-
r rera , con d e r l a s personas para que r rogasen a la d icha catal ina de 
losa mer ino que quisiese pasarle el d icho r re tablo que le a c a b a r í a , c fue 
tan y n p o r í u n a d a dé l que la e n v i ó e p r e s e n t ó v n can ta r i l lo de a r rope e vn 
q u e s o » . 
E n c o n t e s t a c i ó n a esta pregunta, la test igo Juana M a r t í n e z — n o d i s -
crepando mucho de las d e m á s , — d i j o que « c o m o la d icha catal ina losa 
fue ynpor tunada del d icho a lonso de herrera , le d i ó la dicha obra que 
hera el r re tablo de pedrada para que le acabase lo que faltaba e, acaba-
do , no h a b í a de l levar nada de la p in tura el d i cho a lonso de herrera m á s 
de quanfo le a v í a de dar la dicha catal ina losa, vn r re tablo de va l samos 
e vnas cor t inas de santo d o m i n g o e cier tos l ienzos del botero de herre-
r o s , para que él lo acabase, esto en p r e s ó l o del d icho r re tab lo de pedra-
da, e les concertase con estas tres o b r a s » . 
C o m o test igos de Cata l ina , declaran: C r i s t ó b a l de Salazar , escul tor , 
de 16 a ñ o s poco m á s o menos; Gabr ie l de L o s a (ya c i tado) de 50 a ñ o s ; 
M a r c o Inver to , enta l lador , « v e c i n o desta ciudad de segovia a la a l m u -
<para», de 30 a ñ o s poco m á s o menos; Pablo V i l l o l d o , en ta l lador , vec ino 
de S e g o v i a . «a San M i g u e l » , de 25 a ñ o s poco m á s o menos ; y Marcos 
de B a ñ o s , p in tor , « v e c i n o desta c iudad de Segov ia , a la pa r roqu ia de 
san m i g u e l » , de 25 a ñ o s , poco m á s o menos (2) . Este ú l t i m o fué quien 
a c a b ó el retablo de Pedraza y le l l e v ó a poner en este lugar , en la ig le-
sia de San Juan, «do e s t á asentado el d icho r r e t a b l o » , po r lo cual le dió-
Cata l ina seis ducados. 
(1) Es error evideme, por Pedraza. 
(2) Algunos de esios nombres son ya conocidos por otros documentos. 
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